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኱ࡁࡃศࡅ࡚㒓⣙࡜ಖṇࡢ✀ࡢ㒓ᮧᙺࡀ㓄⨨ࡉࢀࠊࡇࢀࡽࡀᇶ♏༢఩ࠕ⏥ࠖࡢ͆ࢶ࣮ࢺࢵࣉ
͇࡛࠶ࡗࡓࠋ㒓⣙ࡣ⛯⣊ࡢ╩ಁ࡟㈐ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣ☜࠿࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ୧⪅ࡢ㛫࡟ࡣ」
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ࡇࡢࡼ࠺࡞ྛᆅᇦࡢ஦౛࡟ࡼࢀࡤᆅᇦ♫఍࡟ᵝࠎ࡞㒓ᮧᙺࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟㛫㐪࠸࠶ࡿ
ࡲ࠸ࠋࡇࢀࡽࡢ୰ᅜࡢ㒓ᮧᙺ࡟ࡘ࠸࡚඲ᐜࢆゎ᫂ࡍࡿ࡟ࡣࠊᕮ┴᷐᱌࡞࡝ࡢᆅ᪉᷐᱌ࢆศᯒࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ‶Ὢᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ๓✏࡛⤂௓ࡋࡓᒣᮏ⩏୕Ặࡢᖺࡢ◊✲ࡣᆅ᪉᷐᱌
ࢆ୺ྐᩱ࡜ࡋ࡚Ύ௦‶Ὢᆅᇦࡢ㒓ᮧᙺ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿ9ࠋࡇࡢⅬ࡛ฮ⛉㢟ᮏࡔࡅ࡟౫ᣐ
ࡍࡿᡭἲ࡟ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽฮ⛉㢟ᮏࡣࠊே࿨᱌௳ࡢᕞ┴⾦㛛࡬ࡢሗ࿌
࡜࠸࠺ᴗົ࡟㝈ᐃࡉࢀࡿ࡜ࡣ࠸࠼ࠊࡑࢀࡀ࡝ࡢ✀㢮ࡢ㒓ᮧᙺࢆ㏻ࡌ࡚⾜ࢃࢀࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
඲୰ᅜࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦࢆ┦஫࡟ᑐ↷ࡉࡏ࡞ࡀࡽ᳨ウ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺฼Ⅼࡀ࠶ࡿࠋ඲యീࡀ᫂ࡽ࠿
࡜࡞ࢀࡤྛᆅࡢಶู஦౛ࠊ౛࠼ࡤ๓✏᳨࡛ウࡋࡓ‶Ὢᆅᇦࡢ≉Ṧᛶࡀᨵࡵ࡚ᾋࡁ᙮ࡾ࡟࡞ࡿࡔ
ࢁ࠺࡜➹⪅ࡣ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ✏ࡣ௨ୖࡢၥ㢟ព㆑࡟ᇶ࡙ࡁ‶Ὢࡢ㒓ᮧᙺࡀ୰ᅜ඲యࡢ୰࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ࠿
ࢆ㆟ㄽࡍࡿࠋࡲࡎḟ⠇࡛ࡣࠗ㍴ห࠘࡟Ⓩሙࡍࡿ௳ࡢ᷐᱌ࢆᩚ⌮ࡋࠊࡑࡇ࡟Ⓩሙࡍࡿྛ┬
ࡢ㒓ᮧᙺࡢศᕸഴྥࢆᴫほࡍࡿࠋㄽ㏙ࡀ࠶ࡲࡾ࡟෕㛗࡛࠶ࡿ࡞ࡽࡤࠊඛ࡟㡫ࡢᅗࢆ୍▌ࡉࢀ
ࡿࡇ࡜ࢆ࠾່ࡵࡍࡿࠋ
ϩ ჆៞ᖺ㛫୰ᅜྛ┬㒓ᮧᙺࡢᴫほ
ᩥᮎࡢ⾲࠿ࡽ⾲ࡣࠗ㍴ห࠘࡟཰㘓ࡉࢀࡿ᷐᱌ࢆ┬ࠊᗓ㸦ࡲࡓࡣ┤㞔ᕞ࣭┤㞔ᗇ㸧ࠊࡉࡽ࡟
ࡑࡢୗࡢᕞ┴࡛㓄ิࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ௳ྡࠖࡣࠗ㍴ห࠘཰㘓ࡢྛ᷐᱌ࡢᶆ㢟࡜ࡋ࡚ᥖ㍕ࡉࢀ
ࡿࡶࡢࡔࡀࠊࡑࡇ࡟グࡉࢀࡿᆅྡࡣ஦௳Ⓨ⏕ࡢᆅⅬ࡟୍⮴ࡍࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋᮏ⾲࡛ࡣཎ๎࡜
ࡋ᷐࡚᱌ࡢෆᐜ࡟༶ࡋ࡚᱌௳ࡀⓎ⏕ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿᆅⅬࢆ๭ࡾฟࡋ࡚ศ㢮ࢆ⾜ࡗࡓࠋࠕ㒓ᮧ
ᙺࠖࡢ㡯┠ࡣ஦௳Ⓨ⏕ᚋ࡟㏻ሗࢆཷࡅࡓ㒓ᮧᙺࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ㒓ᮧᙺࠖࡣྠ࠿ࡽሗ࿌ࢆཷ
ࡅࠊᕞ┴⾦㛛࡬ࡢྲྀࡾḟࡂࢆ⾜ࡗࡓ㒓ᮧᙺ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ✀ࡢ㒓ᮧᙺࡣ‶Ὢᆅᇦ௨እ࡟ࡣ࡯࡜ࢇ
࡝ぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࠕ㒓ᮧᙺ௚ࠖࡣே࿨᱌௳ࡢ㏻ሗ࣭ሗ࿌ࡢ⣔⤫࠿ࡽእࢀࡓࡶࡢࡸ஦௳࡟㛵ࢃࡾࡢ
࡞࠸ࡶࡢࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ⛯⣊ࡢᚩ཰ࢆᢸᙜࡍࡿദ㛗ࠊⲮ㢌࡞࡝ࡀࡇࡇ࡟ධࡿࠋࠕഛ⪃ࠖ
ࡢ㡯┠࡟ࡣ᱌௳ࡢෆᐜ࡟๎ࡋࠊ␃ពࡍ࡭ࡁⅬ࡞࡝ࢆグࡋࡓࠋ
ձỤ⸽
ࡲࡎỤ⸽࠿ࡽ⪃ᐹࢆጞࡵࡿࠋᚋᥖ⾲ࡢỤ⸽࡟ࡣ⦅ྕ࠙⸽ࠚ࠿ࡽ࠙⸽ࠚࡲ࡛ྜィ௳ࡢ᱌
௳ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢෆ࠙⸽࠙ࠚ ⸽࠙ࠚ ⸽࠙ࠚ ⸽࠙ࠚ ⸽ࠚࡢ௳࡛ࡣࠊᕞ┴⾦㛛࡬ࡢ஦௳ࡢሗ
࿌࡟㒓ᮧᙺࡀ㛵୚ࡍࡿᙧ㊧ࢆぢࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢀᨾࡇࡢ௳ࡣࠕ㒓ᮧᙺࠖࡢ㡯┠࡟
͆୙͇᫂࡜グ㍕ࡉࢀࡿࠋࡑࢀ௨እࡢ௳࡟ࡣ㒓ᮧᙺࡀⓏሙࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢྡ⛠ࢆᙜヱḍ࡟♧ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ௨ୗࠊỤ⸽ࡢ௳ࡢ᱌௳ࢆ㒓ᮧᙺࡢ✀㢮ࡈ࡜࡟ศ㢮ࡍࡿࠋ
ᆅಖ௳ 㸦Ụᑀᗓ ῚᏳᗓ ᥭᕞᗓ ᾏᕞ┤㞔ᕞ ᚎᕞᗓ ᖖᕞᗓ 㙠Ụᗓ
㏻ᕞ┤㞔ᕞ ᯇỤᗓ ኴ಴┤㞔ᕞࠑෆࠊ௳ࡣࠕᅗᆅ⥲ࠖ࡜࠸࠺ูࡢ࿧⛠ࢆᣢࡘࠒ㸧
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ಖṇ ௳ 㸦ᖖᕞᗓࠊᯇỤᗓࠊኴ಴┤㞔ᕞ㸧
ಖ㛗 ௳ 㸦ᾏᕞ┤㞔ᕞ㸧
⦎ಖ ௳ 㸦㙠Ụᗓ⁆㝧┴㸧
ᆅ⥲ ௳ 㸦ᖖᕞᗓࠊ௚ࠊኴ಴┤㞔ᕞ࡟ࠕᅗᆅ⥲ࠖ௳ࠑᆅಖ࡜ྠ୍ே≀ࠒ㸧
㒓⣙ ௳ 㸦ᥭᕞᗓ㧗㒑ᕞ㸧
ᆓಖ ௳ 㸦ᥭᕞᗓ⏑Ἠ┴㸧
ቕ⏥ ௳ 㸦⸽ᕞᗓ࿋Ụ┴㸧
㒓ᅋ ௳ 㸦ᾏᕞ┤㞔ᕞ㸧
㒓ಖ ௳ 㸦ᾏᕞ┤㞔ᕞ㸧
୙᫂௳
ࡈࡃᑡᩘࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊᥭᕞᗓ㧗㒑ᕞ࡟㒓⣙ࡀ௳࠙⸽ ࠚࠊ⸽ᕞᗓ࿋Ụ┴࡟ቕ⏥ࡀ௳ぢ࠼
ࡿ࠙⸽ ࠚࠋ≉ᐃᆅᇦ࡟㝈ᐃࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡢᙉ࠸ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣ໭㒊ࡢᒣᮾ┬࡜㞄᥋ࡍࡿᾏᕞ┤
㞔ᕞ࡟㒓ᅋ࡜㒓ಖ࡜࠸࠺㒓ᮧᙺࡀࡑࢀࡒࢀ௳ࡎࡘ࠸ࡿ࠙⸽࠙ࠚ ⸽ ࠚࠋỤᑀᗓ⁆㝧┴࡟ࡢࡳ
⦎ಖ࡜⛠ࡍࡿ㒓ᮧᙺࡀ௳Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿ࠙⸽࠙ࠚ ⸽ ࠚࠋ௚ࠊಖ⏥㛵ಀࡢ㒓ᮧᙺࡣ㛗Ụ௨༡ࡢ
ᖖᕞᗓࠊᯇỤᗓࠊኴ಴ᕞ࡟ಖṇࡀ࠾ࡾࠊᾏᕞ┤㞔ᕞ㉤ᴌ┴࡟ࡣಖ㛗ࡀ࠸ࡓࠋ௨ୖࢆࡢࡒࡅࡤࠊ
⥲࡚ࡢᆅᇦ࡟ᆅಖࡀศᕸࡋ࡚࠸ࡿࠋኴ಴ᕞᐆᒣ┴ࡢ࠙⸽ࠚ࡛ࡣᅗᆅ⥲ࡀሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ᷐
᱌ࡢูࡢ⟠ᡤ࡛ࡣᆅಖ࡜⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ௳ࢆ㝖࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶỤ⸽ࡣᆅಖඃໃࡢᆅᇦ࡛
࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ղύỤ
⥆࠸࡚Ụ⸽ࡼࡾᾏἢ࠸࡟༡ୗࡋࡓύỤࡢ㒓ᮧᙺࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ⾲࡟ࡼࢀࡤᙜᆅᇦ࡟ࡣ௳ࡢ
᱌௳ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢෆ௳ࡢ㒓ᮧᙺࡀุ᫂ࡋ࡞࠸ࠋỤ⸽࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ύỤࡢ㒓ᮧᙺࡢᵓᡂࢆ௨ୗ
࡟ᥦ♧ࡍࡿࠋ
ᆅಖ௳ 㸦඲┬㸧
∩ಖ ௳ 㸦ཝᕞᗓ῟Ᏻ┴㸧
୙᫂ ௳
┬඲య࡟ࢃࡓࡗ࡚ᆅಖࡢᅽಽⓗඃໃࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋᏳᚯ࡜ࡢ┬ቃࡢཝᕞᗓ῟Ᏻ┴ࡶ௳୰
௳ࡀᆅಖ࡛࠶ࡿࡀࠊṧࡿ௳࡟∩ಖ࡜࠸࠺㒓ᮧᙺࡀⓏሙࡍࡿࡇ࡜࡟␃ពࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸࠙ύ ࠚࠋ
ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᚋ㏙ࡍࡿࠋ
ճᏳᚯ
ࡉࡽ࡟ᾏἢ࠸ࢆ༡ୗࡍࡿ๓࡟ύỤࡢෆ㝣ഃࡢᏳᚯࢆ᳨ウࡍࡿࠋ⾲ࡢ௳ࡢෆࠊ୙᫂ࡀ௳ࠊ
ṧࡾ௳࡟㒓ᮧᙺࡀⓏሙࡍࡿࠋ
ᆅಖ௳ 㸦Ᏻ៞ᗓࠊᚯᕞᗓࠊᑀᅜᗓࠊᗈᚨ┤㞔ᕞࠊ㬅㝧ᗓࠊ₣ᕞᗓࠊභᏳ┤㞔
ᕞ㸧
⥲⏥௳ 㸦ᘊᕞᗓࠊኴᖹᗓ㸧
㒓ಖ ௳ 㸦ᗈᚨ┤㞔ᕞࠊ㬅㝧ᗓᐃ㐲┴ࠊ₣ᕞᗓ㜧㝧┴㸧
⣙ಖ ௳ 㸦₣ᕞᗓ㟌㑪┴㸧
⦎ಖ ௳ 㸦ᑀᅜᗓ᪖ᚨ┴㸧
մἙ༡
ᆅಖ௳
յ⚟ᘓ࣭ྎ‴
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㒓⣙ ௳ 㸦ᚯᕞᗓ፲※┴㸧
ᆅ᪉ ௳ 㸦Ᏻ៞ᗓᐟᯇ┴㸧
ಖṇ ௳ 㸦Ᏻ៞ᗓᮃỤ┴㸧
ಖᆅ ௳ 㸦㬅㝧ᗓᐟᕞᡈ࠸ࡣ͆ᆅಖ͇ࡢㄗグ࠿㸽!㸧
⥲ಖ ௳ 㸦⁗ᕞ┤㞔ᕞ඲᳡┴㸧
୙᫂௳
ᆅಖࡣᏳᚯ┬࡛ࡶ௳࡜┠❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ༡㒊ࡢᗈᚨ┤㞔ᕞࠊᑀᅜᗓࠊᚯᕞᗓࠊᏳ៞ᗓࠊࡑࡋ
࡚Ᏻᚯ┬୰㒊ࢆ㛫࡟ᣳࢇ࡛໭㒊ࡢ㬅㝧ᗓࠊ₣ᕞᗓࡢ୍㒊࡟ᆅಖࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀ┬ࡢ୰
㒊ࡢᘊᕞᗓྜ⫧࡞࡝࡟ࡣᆅಖࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢ௦ࢃࡾ࡟⥲⏥࡜࠸࠺㒓ᮧᙺࡀ௳ぢฟࡉࢀ࠙ࡓ ⓣࠚ
࠙ⓣ㹼 ࠚࠋࡲࡓ㒓ಖࡀ໭㒊ࡢ₣ᕞᗓ࠙ⓣ࠙ࠚ ⓣࠚ࡜㬅㝧ᗓ࠙ⓣ࠙ࠚ ⓣ ࠚࠊᮾ㒊ࡢύỤ
࣭Ụ⸽ࡢ┬ቃࡢᗈᚨ┤㞔ᕞ࠙ⓣ࠙ࠚ ⓣࠚ࡟ィ௳࠸ࡿࠋ໭㒊ࡢ₣ᕞᗓ㟌㑪┴࡟⣙ಖࡀ௳࠸
ࡿࡀࠊࡇࢀࡣᙜᆅࡔࡅ࡟㝈ࡽࢀࡓ㒓ᮧᙺ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ㟌㑪┴࡟ࡣᆅಖࡶ௳ぢࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊ
⣙ಖ࡜ᆅಖࡀΰᅾࡋࡓᆅᇦ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ࠙ⓣ㹼 ࠚࠋࡇࡢ࡯࠿࡟⥲ಖ࠙ⓣ ࠚࠊᏳ៞ᗓᮃỤ┴
࡟ಖṇ࠙ⓣ ࠚࠊᐟᯇ┴࡟ᆅ᪉࠙ⓣ ࠚࠊᚯᕞᗓ፲※┴࡟ࡣ㒓⣙࠙ⓣࠚ࡜࠸࠺㞽⣽࡞㒓ᮧᙺࡀ
௳ࡎࡘᩓᅾࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢศᕸഴྥ࡟ࡘ࠸࡚☜ࡓࡿࡇ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋࡲࡓᏳᚯࠊύỤࡢ┬ቃ
࡟࠶ࡿᑀᅜᗓ᪖ᚨ┴࡟ࡣ⦎ಖ࡜࠸࠺㒓ᮧᙺࡀ࠸ࡓ࠙ⓣ ࠚࠋඛ㏙ࡢύỤࡢ∩ಖ࡜࡜ࡶ࡟ᚋ㏙ࡢ
⚟ᘓ࡜Ụすࡢ㡯┠࡟࡚㆟ㄽࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
඲య࡜ࡋ࡚Ᏻᚯ┬ࡣ໭㒊࡜༡㒊࡟ᆅಖᆅᖏࡀᗈࡀࡾࠊࡑࡇ࡟ᣳࡲࢀࡿࡼ࠺࡟┬㒔ྜ⫧ࢆ୰ᚰ
࡜ࡋࡓ୰㒊࡟⥲⏥ࡀໃຊࢆ⠏࠸࡚࠸ࡿࠋ
մἙ༡
Ᏻᚯ┬࠿ࡽෆ㝣ࡢἙ༡࡬࡜㐍ࡴࠋ⾲࡟ࡼࢀࡤἙ༡࡟ࡣ௳ࡢ᱌௳ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢෆࠊ୙᫂ࡣ
௳࡛࠶ࡿࠋἙ༡┬㒓ᮧᙺࡢศᕸࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ᆅಖ௳ 㸦඲┬㸧
ᆅ᪉ ௳ 㸦チᕞ┤㞔ᕞ㸧
୙᫂ ௳
チᕞ┤㞔ᕞ〴ᇛ┴࡟ᆅ᪉ࡀ௳ぢ࠼ࡿ௨እ࠙㇧ ࠚࠊṧࡾࡢ௳඲࡚ࡀᆅಖࠊ┬඲ᇦ࡟ᗈࡃศ
ᕸࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇࡲ࡛ࡢྛ┬࡛ࡣᆅಖࡣ௚ࢆᅽಽࡍࡿᏑᅾ࡛࠶ࡗࡓࠋࡔࡀᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟Ἑ༡
࡟㞄᥋ࡍࡿ†໭ࠊ㝐すࠊᒣす࡟ᆅಖࡣṤ࡝Ꮡᅾࡋ࡞࠸ࠋ┤㞔࡜ᒣᮾ࡛ࡣ୍ᐃᩘ࠸ࡿࡀ௚ࡢ㒓ᮧ
ᙺࡢ୰࡟ᇙἐࡋ࡚࠸ࡿឤࡀᙉ࠸ࠋᆅಖࡢ㞟୰ⓗศᕸࡣἙ༡ࢆ໭㝈࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࡛ࡣࡇࡢᆅಖᆅᖏࡣύỤ௨༡࡛ࡣ࡝࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
յ⚟ᘓ࣭ྎ‴
ύỤࡢ༡ࠊ⾲ࡢ⚟ᘓ࡛ࡣྎ‴࡜୰ᅜᮏᅵࢆศࡅ᳨࡚ウࡍࡿࠋྎ‴す㒊ࡣᙜ᫬ࡢ‶Ὢࡸ୰ᅜ
す༡㒊࡜୪ࢇ࡛⛣Ẹࢆཷࡅධࢀࡿࣇࣟࣥࢸ࢕࢔࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡎྎ‴ࡢ࠙ྎ㹼ࠚ඲௳ࡢᵓᡂ
ࡣᆅಖ௳㸦ྎ‴┴ࠊᙲ໬┴ࠊῐỈᗇ㸧ࠊ⥲⏥௳㸦ῐỈᗇ㸧ࠊᆓ㛗௳㸦ྎ‴┴㸧ࠊ㒓ಖ௳㸦჆
⩏┴㸧ࠊ୙᫂௳࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ஦౛ࡀᑡ࡞ࡃᵓᡂࢆṇࡋࡃ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡣᐃ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㝈
ࡽࢀࡓ஦౛࠿ࡽ᥎ࡋ㔞ࡿ࡟ᆅಖࡀࡸࡸඃໃ࡛ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ඲య࡜ࡋ࡚ࡣ㞧ከ࡞༳㇟ࢆཷࡅࡿࠋ
ྎ‴┴ࡸῐỈᗇࡢࡼ࠺࡟ྠ୍ᆅᇦ࡟␗࡞ࡿ㒓ᮧᙺࡀేᏑࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ຺᱌ࡍࢀࡤࠊྎ‴ࡢ㒓
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ᮧᙺࡣྛ✀ΰᅾࡍࡿከᵝ࡞ᵓᡂࢆࡋ࡚࠸ࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
࡛ࡣྎ‴ࢆ㝖࠸ࡓ኱㝣ഃࡣ࡝࠺ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇࡇ࡟ࡣ௳ࡢ᱌௳ࡀ࠶ࡾࠊ㒓ᮧᙺ୙᫂ࡢ௳ࢆ
㝖ཤࡋࡓ௳ࡀ⪃ᐹࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿࠋ
ᆅಖ௳ 㸦඲┬㸧
㒓㛗࣭ᆅಖ ௳ 㸦⚟ᕞᗓ⚟Ύ┴㸧
⏥㛗࣭ᆅಖ ௳ 㸦ốᕞᗓΎὶ┴㸧
ᩍ⦎ ௳ 㸦ᘓᑀᗓᓫᏳ┴㸧
⦎ಖ ௳ 㸦Ἠᕞᗓ㤿ᕰᗇࠊᘓᑀᗓᓫᏳ┴ࠊ㑮Ṋᗓ㑮Ṋ┴㸧
୙᫂ ௳
ࡇࡢᮏᅵഃ௳ࡢ୰࡛ᆅಖࡣ௳࡜୺ὶࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ⚟ᕞᗓ⚟Ύ┴࡟㒓㛗ࡀ࠸ࡿ࠙ࡀ 㛼 ࠚࠊ
ࡇࢀࡣᙜึ௰⿢ࢆࡍࡿ࡟࡜࡝ࡲࡾࠊ஦௳Ⓨ⏕ᚋ࡟㏻ሗࢆཷࡅࡓࡢࡣᆅಖ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ௚ࠊ⦎ಖ
ࡀᾏἢ࠸ࡢἨᕞᗓ㤿ᕰᗇ࡟௳࠙㛼࠙ࠚ 㛼 ࠚࠊෆ㝣ࡢᒣᓅᆅᖏ࡛ࡣỤす࡜ࡢ┬ቃ㏆ࡃࡢ㑮Ṋ
ᗓ㑮Ṋ┴࠙㛼 ࠚࠊᘓᑀᗓᓫᏳ┴࡟ࡑࢀࡒࢀ௳࠸ࡿ࠙㛼 ࠚࠋྠࡌࡃᓫᏳ┴࡟ࡣ㒓⦎ࡀ௳ぢࡽ
ࢀࡓ࠙㛼 ࠚࠋࡇࡢ⚟ᘓࡢᒣᓅᆅᖏ࡟࠾ࡅࡿ㒓ᮧᙺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮏ✏ෑ㢌࡛⤂௓ࡋࡓ୕ᮌ⫄Ặࡢ
◊✲࡟ヲࡋ࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ෆ㝣㒊ࡢ୍㒊࡟⊂≉ࡢ㒓ᮧᙺࡀ࠸ࡿ࡟ࡏࡼࠊ⚟ᘓࡢ኱㝣ഃࡣᆅಖᆅ
ᖏࡢ୍ゅ࡟࠶ࡿࠋ
նỤす
⾲࡟ࡼࢀࡤ⚟ᘓࡢෆ㝣ഃࡢỤす࡟ࡣ௳ࡢ᱌௳ࡀ࠶ࡿࠋ㒓ᮧᙺࡢุ᫂ࡋ࡞࠸᱌௳ࡀ௳ࠊ
ṧࡾ௳࡟㒓ᮧᙺࡀⓏሙࡍࡿࠋࡑࡢෆヂࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ᆅಖ௳ 㸦඲┬㸧
㔛㛗࣭ᆅಖ ௳ 㸦ᘓᫀᗓ℞῱┴㸧
ಖ㛗 ௳ 㸦ᴦᖹ┴ࡲࡓࡣᮾ㒓┴㸽㸧
∩⏥ ௳ 㸦༡ᫀᗓ᪂ᘓ┴㸧
⦎ಖ ௳ 㸦ᗈಙᗓୖ㤨┴㸧
୙᫂௳
Ụすࡶᆅಖᆅᖏ࡛࠶ࡿࠋᆅಖ௨እࡢᑡᩘࡢ㒓ᮧᙺ࡟ࡘ࠸࡚ゎㄝࡍࡿ࡜ࠊ༡ᫀᗓ᪂ᘓ┴࡟∩⏥
ࡀ௳࠙㉤ ࠚࠊ⚟ᘓ┬࡟㞄᥋ࡍࡿᘓᫀᗓ℞῱┴࡟㔛㛗ࡀ௳ぢࡽࢀࡿ࠙㉤ ࠚࠋࡇࡢ㔛㛗ࡣṚయ
Ⓨぢࡢᚋ࡟ᆅಖ࡟ሗ࿌ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᆅಖࡢୗ࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࡇࡢ᱌
௳࡟ࡣᐇ㝿࡟ࡣ⑓ἐࡋ࡚࠾ࡾ஦௳ࡢ㏻ሗ࣭ሗ࿌࡟ࡣ㛵ࢃࡽ࡞࠿ࡗࡓࡀ͆ࠊ ᒣ㒲͇࡜࠸࠺㒓ᮧᙺ
ࡀ࠸ࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ┬ቃ࡟᥋ࡍࡿᗈಙᗓୖ㤨┴࡟ࡣ⦎ಖࡢ஦౛ࡀ௳ぢࡽࢀࡓ࠙㉤ ࠚࠋඛ㏙
ࡢ㏻ࡾ⚟ᘓ┬㑮Ṋᗓ࡜ᘓᑀᗓ࡟ࡶ⦎ಖࡸ㒓⦎ࠊࡉࡽ࡟ύỤ࡜Ᏻᚯࡢ┬ቃ࡟ࡶ∩ಖ࡜⦎ಖࡀⅬᅾ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࡇࡢ┬ࡣ඲࡚ᆅಖඃໃࡢᆅᇦ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ㛫ࡢᒣᓅᆅᖏ࡟ࡣᆅಖ௨እࡢ
㒓ᮧᙺࡀΰࡊࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ⚟ᘓ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ๓ᥖ୕ᮌẶࡢㄽ⪃࡟ࡼࢀ
ࡤࠊୡ⣖ᚋ༙ࠊᗣ↫ᖺ㛫ࡢΰ஘ᮇ࡟ࡇࢀࡽࡢᩍ⦎ࠊ⣙⦎࡞࡝ࡢ㒓ᮧᙺࡀタ⨨ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀ᫂
ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽྛ┬ࡢ∩ಖࠊ⦎ಖࠊᩍ⦎ࠊ⣙⦎ࡶྠࡌ≧ἣୗ࡛タ⨨ࡉࢀࡓྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣࡇࢀ௨ୖࡢ⪃ᐹࡣฟ᮶࡞࠸ࠋ
շᗈᮾ
ᆅಖ௳
ոᗈす
ᆅಖ௳
ಖṇ௳
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շᗈᮾ
⥆࠸࡚⚟ᘓ࡜Ụす࡟㞄᥋ࡍࡿᗈᮾ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ⾲࡟ࡼࢀࡤᗈᮾ࡟ࡣ௳ࡢ᱌௳ࡀ࠶ࡾࠊ
୙᫂ࡀ௳ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ㒓ᮧᙺࡣṧࡿ௳࡟Ⓩሙࡍࡿࠋ
ᆅಖ௳ 㸦ᗈᕞᗓࠊ⫕៞ᗓࠊ⨶ᐃ┤㞔ᕞࠊ㡥ᕞᗓࠊ༡㞝┤㞔ᕞࠊᜨᕞᗓࠊ჆ᛂ┤
㞔ᕞࠊ₻ᕞᗓࠊ㧗ᕞᗓࠊ㞾ᕞᗓࠊᗮᕞᗓࠊ⎟ᕞᗓ㸧
ಖṇ࣭ᆅಖ ௳ 㸦ᗈᕞᗓ㤶ᒣ┴㸧
ಖ⏥࣭∩㢌 ௳ 㸦ᗈᕞᗓᮾⳏ┴㸧
ቕ⏥ ௳ 㸦ᗈᕞᗓቑᇛ┴㸧
ቕ㛗 ௳ 㸦༡㞝┤㞔ᕞ㸧
ᇧಖ ௳ 㸦ᗈᕞᗓ༡ᾏ┴㸧
ᢕ⥲ ௳ 㸦ᗈᕞᗓ␒⚸┴㸧
㡿ദ ௳ 㸦ᗈᕞ㥔㜵ࠒ
୙᫂௳
ᑡᩘࡢࡶࡢࢆぢࡿ࡜ࠊᢕ⥲ࡸ㡿ദࡣ㥔㜵ඵ᪝ࡸර୎ࡢ㛵ࢃࡿ஦௳࡟ฟ⌧ࡋ࡚࠾ࡾࠊᆅᇦ♫఍
ࡢ㒓ᮧᙺ࡟ศ㢮࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢ௚ࠊᗈᕞᗓ㤶ᒣ┴࡟ಖṇ࠙⢚ ࠚࠊᮾⳏ┴࡟ಖ⏥㛵ಀ
࠙⢚ ࠚࠊᗈᕞᗓቑᇛ┴࡟ቕ⏥࠙⢚ ࠚࠊ༡㞝┤㞔ᕞጞ⯆┴࡟ቕ㛗࠙⢚ ࠚࠊᗈᕞᗓ༡ᾏ┴࡟ᇧಖ
࠙⢚ࠚࡀ௳ࡎࡘⅬᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢෆࠊ㤶ᒣ┴ࡢಖṇࡣ஦௳ࡢ㏻ሗࢆཷࡅ࡚௰⿢ࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡿࡀࠊࡑࡢᚋ⾦㛛࡟ሗ࿌ࡋࡓࡢࡣᆅಖ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊࡇࢀࡣᆅಖࡢ஦౛࡟ຍ࠼࡚ࡼ࠸ࠋ௨ୖ
ࡢ㞽⣽࡞㒓ᮧᙺࢆ㝖ࡅࡤࠊᗈᮾ࡛᭱኱ࢆ༨ࡵࡿࡢࡀ௳ࡢᆅಖ࡛࠶ࡿࠋ
Ụ⸽࠿ࡽύỤࠊ⚟ᘓࠊᗈᮾࡲ࡛ࡢἢᾏㅖ┬ࠊࡑࡢෆ㝣ࡢᏳᚯ㸦୰㒊ࢆ㝖ࡃ㸧࡜ỤすࠊᏳᚯ࡜
Ụ⸽ࡢす࡟᥋ࡍࡿ⳹໭ࡢἙ༡ࡣᆅಖࡀඃໃ࡞ᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋ࡛ࡣᗈᮾࡢすࠊᗈすࡣ࡝࠺࡛࠶ࢁ࠺
࠿ࠋ
ոᗈす
⾲ࡢᗈす࡟ࡣ᱌௳ࡀྜィ௳ࠊ㒓ᮧᙺ୙᫂ࡢ᱌௳ࡀ௳࠶ࡿࠋ඲యࡢෆヂࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶
ࡿࠋ
ᆅಖ௳ 㸦᱇ᯘᗓࠊᖹᴦᗓࠊ₼ᕞᗓࠊᛮᜠᗓࠊἴᇛᗓࠊ㨚ᯘ┤㞔ᕞࠊኴᖹᗓ㸧
ಖṇ௳ 㸦᱇ᯘᗓࠊᖹᴦᗓࠊ₼ᕞᗓࠊᛮᜠᗓࠊἴᇛᗓࠊ㨚ᯘ┤㞔ᕞࠊᰗᕞᗓࠊ
᲌ᕞᗓࠊ༡ᑀᗓ㸧
ಖ㛗 ௳ 㸦ἴᇛᗓすᯘ┴ࠊᰗᕞᗓ᠜㐲┴㸧
㒓ಖ ௳ 㸦ᖹᴦᗓ㈡┴ࠊኴᖹᗓỌᗣᕞ㸧
⊋⥲ ௳ 㸦₼ᕞᗓ᱇ᖹ┴㸧
ᅵ⯋ ௳ 㸦ᖹᴦᗓỌᏳᕞ㸧
୙᫂ ௳
ࡲࡎ㞽⣽࡞㒓ᮧᙺࡢศᕸࢆᴫほࡍࡿ࡜ࠊ㒓ಖࡀ࣋ࢺࢼ࣒࡜ࡢᅜቃ࡟㏆࠸ኴᖹᗓỌᗣᕞ࡟௳
࠙᱇ ࠚࠊ†༡࣭ᗈᮾ࣭ᗈす୕┬஺⏺ᆅᖏࡢᖹᴦᗓ㈡┴࡟௳࠙᱇࠙ࠚ ᱇ ࠚࠊࡉࡽ࡟ᑡᩘẸ᪘
ࡢ㛗࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ⊋⥲ࡀ₼ᕞᗓ᱇ᖹ┴࠙᱇ ࠚࠊᅵ⯋ࡀᖹᴦᗓỌᏳᕞ࠙᱇ࠚ࡟ࡑࢀࡒࢀ௳☜
ㄆࡉࢀࡓࠋ
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ṧࡿ௳ࡢᵓᡂࡣᆅಖࡀ௳ࠊಖ⏥㛵ಀࡀ௳㸦ಖṇ௳ࠊಖ㛗௳㸧࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ
᱇ᯘᗓࠊᖹᴦᗓࠊ₼ᕞᗓࠊᛮᜠᗓࠊἴᇛᗓࠊ㨚ᯘ┤㞔ᕞ࡛ࡣᆅಖ࡜ಖ⏥ࡀేᏑࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡇ
ࢁࡀᰗᕞᗓࠊ᲌ᕞᗓࠊ༡ᑀᗓ࡛ࡣᆅಖࡀ୙ᅾࠊಖ⏥ࡔࡅࡀぢࡽࢀࡿࠋ཯ᑐ࡟ኴᖹᗓ࡟ࡣಖ⏥ࡣ
࡞ࡃࠊࡑࡢ௦ࢃࡾ࡟ᆅಖࡀ௳ࡢࡳᏑᅾࡍࡿࠋ
ࡘࡲࡾᗈす࡛ࡣᆅಖ࡜ಖ⏥ࡀᩘⓗ࡟ࡣᣕᢠࡋࡘࡘࡶࠊᚋ⪅ࡀࡸࡸᗈ࠸⠊ᅖ࡟ศᕸࡋ࡚࠸ࡓࠋ
Ἑ༡ࠊᏳᚯࠊỤ⸽࡟ࡣࡌࡲࡾᮾ༡ἢᾏㅖ┬ࢆ༡ୗࡋ࡚ᗈࡀࡿᆅಖᆅᖏࡣࡇࡇ࡟⤊ࢃࡿࠋࡑࡢ௦
ࢃࡾ࡟ಖ⏥ไᗘࡢᏑᅾឤࡢ㧗ࡲࡾࡀᗈすࡢ≉ᚩ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢಖ⏥ࡣ⥆࠸᳨࡚ウ
ࡍࡿᗈすࡢ໭ࡢ୧†㸦†໭࣭†༡㸧࡬࡜㐃࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
չ†༡
⾲ࡢ†༡࡟ࡣ௳ࡢ᱌௳ࡀ࠶ࡿࠋ†༡࡛ࡣ㒓ᮧᙺ୙᫂ࡢ᱌௳ࡀ௳࡜ẚ㍑ⓗ㧗࠸๭ྜࢆ♧
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࢆ㝖࠸ࡓṧࡾࡢ௳࡟㒓ᮧᙺࡀⓏሙࡍࡿࠋ
ಖṇ௳ 㸦㛗Ἃᗓࠊᐆ៞ᗓࠊᓅᕞᗓࠊᖖᚨᗓࠊ⃠ᕞ┤㞔ᕞࠊỌᕞᗓࠊ㒐ᕞ┤㞔
ᕞࠊ᱇㝧┤㞔ᕞࠊ㎮ᕞᗓࠊỌ㡰ᗓࠊỼᕞᗓࠊ㟹ᕞ┤㞔ᕞࠊ㬅ต┤㞔ᗇࠊ⾮ᕞᗓ㸧
ಖ⏥ ௳ 㸦㛗Ἃᗓ•₺┴㸧
ಖ㒲 ௳ 㸦Ỽᕞᗓ㯯㝧┴㸧
୙᫂௳
ᗈすࡢ㒓ᮧᙺࡣᆅಖ࡜ಖ⏥ࡀ࡯ࡰྠᩘ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ໭ࡢ†༡࡟ᆅಖࡣ඲ࡃぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
ᅽಽⓗከᩘࡀಖṇ࡜࠸࠺㒓ᮧᙺ࡛࠶ࡿࠋ㒓ᮧᙺࡢᑡᩘὴࡣỼᕞᗓ㯯㝧┴࡟ಖ㒲௳ࡀぢࡽࢀࡿ
ࡔࡅ࡛࠶ࡿ࠙• ࠚࠋࡇࡢಖ㒲ࡣྐᩱୖ࡛ࡣࠕಖ㒲಼㸦ࡓࡕ㸧ࠖ ࡜」ᩘᙧ࡛グࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᚋ㏙
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 㸧ࠚࠊ
ᅵ┠௳㸦኱ᐃᗓ┒ᑀᕞ࠙㯯 㸧ࠚ࡛࠶ࡿࠋ௚ࠊᯇᣮ┤㞔ᗇ࡟⣙⥲௳࠙㯯 ࠚࠊ⯆⩏ᗓ⯆⩏┴࡟
ᆅ୺௳࠙㯯ࠚࡀ࠶ࡾࠊಖ⏥㛵ಀࡢ⏥㛗ࡀ኱ᐃᗓጾᑀᕞ࠙㯯ࠚ࡜㑂⩏ᗓ⥀㝧┴࠙㯯ࠚ࡟
ࡑࢀࡒࢀ௳ࡎࡘぢ࠼ࡿࠋ
㈗ᕞ࡛᭱ࡶከ࠸㒓ᮧᙺࡣ௳ࢆ༨ࡵࡿ㒓⣙࡛࠶ࡾࠊࡑࡢศᕸࡣ┬඲య࡟ཬࢇ࡛࠸ࡿࠋࡑࡢ୍
᪉ࠊ㒓⣙ࡀᏑᅾࡏࡎࠊேࡧ࡜ࡀ┤᥋஦௳ࡢ㏻ሗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ↓㒓⣙ᆅⅬࡶ௳࠶ࡿ࠙ 㯯࠙ࠚ 㯯ࠚ
࠙㯯࠙ࠚ 㯯࠙ࠚ 㯯࠙ࠚ 㯯 ࠚࠋࡇࢀࡽࡢ᷐᱌ࡢグ஦࡟ࡣࠕఫฎᮍタ㒓⣙ 㸦ࠖࠕఫࢇ࡛࠸ࡿᡤ࡟
ࡣࡲࡔ㒓⣙ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ 㸧ࠖ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࠾ࡑࡽࡃࡣ⛣Ẹࡢὶධ࡟㒓⣙ࡢタ⨨ࡀ㏣
ս㞼༡
㒓⣙௳
վ⏑⢔
㒓⣙௳
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࠸ࡘ࠸࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡿ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋ
㈗ᕞࡢࣇࣟࣥࢸ࢕࢔ⓗᛶ᱁ࡀ᭱ࡶ඾ᆺⓗ࡟⾲ࢀࡿᆅᇦࡀ኱ᐃᗓጾᑀᕞ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡟ࡣᑁ㢌
࡜ᅵ┠࡜࠸࠺ᑡᩘẸ᪘ࡢ㛗ࡀ࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊࡶ࡜ࡶ࡜ࡣ₎Ẹ᪘ࡢᒃఫࡍࡿୡ⏺࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ࠙㯯࠙ࠚ 㯯 ࠚࠋ჆៞ᖺ㛫࡟ࡣ₎Ẹ᪘ࡀὶධࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࡲࡔ㒓⣙ࡀタ⨨ࡉࢀࡿ
࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸࠙㯯 ࠚࠋᙜᆅ࡟ࡣᡞᩘ⦅ᡂཎ⌮ࡢ⏥㛗ࡀ㒓ᮧᙺ࡜ࡋ࡚☜ㄆࡉࢀࡿࡔࡅ࡛࠶
ࡿ࠙㯯 ࠚࠋ๓✏࡛ࡢ㆟ㄽࢆ᥼⏝ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊேཱྀࡢὶධࠊ᪂ࡓ࡞ὶẸࡢⓎぢࡢᗘ࡟ಖ⏥ไࡢ
᪋⾜ࡀヨࡳࡽࢀࡿࠋࡑࡢᚋࠊேཱྀὶືᛶࡢ᭦࡞ࡿ㧗ࡲࡾ࡟ಖ⏥ไᗘࡣᑐᛂ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿⅭ࡟ࠊ
ࡸࡀ࡚㒓⣙ไᗘ࡟ྲྀࡗ࡚௦ࢃࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋᙜᆅࡣࡑࡢ㐣Ώⓗ࡞ᵝ┦ࢆ࿊ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠋ㈗ᕞ඲┬ࡣ㒓⣙ࡀ୺ὶࡢᆅᇦ࡛࠶ࡿࡀࠊᚤどⓗ࡟ぢࡿ࡞ࡽࡤ₎Ẹ᪘ὶධࡢ㢧ⴭ࡞ᆅⅬ࡛ࡣ
ከ✀ࡢ㒓ᮧᙺࡀ୪❧ࡍࡿ͆ΰྜᆺ㒓ᮧᙺᆅᖏ͇࡜ࡶゝ࠺࡭ࡁᛶ᱁ࢆᖏࡧ࡚࠸ࡓࠋྠࡌࡃࣇࣟࣥ
ࢸ࢕࢔࡛࠶ࡗࡓྎ‴ࠊ‶Ὢ࡜ࡶ㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿⅬࡣ⯆࿡῝࠸ࠋ
ս㞼༡
⾲ࡢ㞼༡ࡣ࣑࣐࣮ࣕࣥ࡜࣋ࢺࢼ࣒࡜ࡢቃ⏺࡟᥋ࡍࡿ㯇Ụᗓࠊ኱⌮ᗓࠊ㦐㉺ᗇࠊỌᫀᗓࠊ㛤
໬ᗓࠊᗈ༡ᗓ࡟ࡣ᱌௳ࡑࡢࡶࡢࡀぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ඲┬ࡢ௳ࡢ᱌௳ࡢෆࠊ㒓ᮧᙺ୙᫂ࡢ௳ࢆ㝖
࠸ࡓ௳࡟㒓ᮧᙺࡀࡳ࠼ࡿࠋ
㒓⣙௳ 㸦᫛㏻ᗓࠊ㞼༡ᗓࠊ኱⌮ᗓࠊ᭤㟹ᗓࠊᴆ㞝ᗓࠊᮾᕝᗓࠊᗈす┤㞔ᕞࠊ
⮫Ᏻᗓࠊⵚ໬┤㞔ᗇ㸧
ಖṇ ௳ 㸦㞼༡ᗓ⨶ḟ┴㸧
௨ୗ┬␎ 㸦ዀ┠ࠊᅵ⯋ࠊኰ㢌ࠊྋ┠㸧
୙᫂ ௳
ࡇࡇ࡛ࡣ᱌௳⮬యࡀࡑࢀ࡯࡝ከࡃ࡞࠸ࡢ࡛ᮏᩥ୰࡛ࡢ⦅ྕࡢᥦ♧ࡣ⾜ࢃ࡞࠸ࠋ㐺ᐅ⾲ࢆཧ
↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋࡲࡎ௚ࡢ┬ࡸ୰ᅜእ࡜ࡢቃ⏺㏆ࡃ࡟ࡣዀ┠㸦᭤㟹ᗓᐉጾᕞ௳㸧ࠊᅵ⯋㸦⮫Ᏻᗓ
௳㸧ࠊኰ㢌㸦ඖỤᗓ௳ࠊ⮫Ᏻᗓ௳㸧ࠊྋ┠㸦ᬑὩᗓᑀὩ┴௳㸧࡜࠸࠺ᑡᩘẸ᪘ࡢ㒓ᮧᙺࡀᩓ
ᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋಖṇࡀࡓࡔ௳ぢ࠼ࡿࡀࡑࡢᆅᇦⓗ࡞ศᕸഴྥࡣࡼࡃศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ㞼༡ࡶࡲࡓ㒓
⣙ࡀከᩘὴࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊ┬୰㒊࠿ࡽ໭㒊ࡢྛᗓ࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࠋ₎Ẹ᪘ࡢ㒓⣙࡜ᑡᩘẸ᪘ࡢ
㒓ᮧᙺࡢศᕸᆅᇦࡣ᏶඲࡟ࡣ㔜࡞ࡗ࡚ࡣ࠾ࡽࡎࠊᆅᇦⓗ࡟᳇ࡳศࡅ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡔࠋ
վ⏑⢔
⥆࠸࡚ᅄᕝࡢ໭ࡢ⏑⢔ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ⾲࡟ࡼࢀࡤᙜᆅ࡟ࡣྜィ௳ࡢ᱌௳ࡀ࠶ࡾࠊ㒓ᮧᙺ୙
᫂ࡀ௳࠶ࡾࠊࡇࢀࢆᕪࡋᘬ࠸ࡓ௳࡟㒓ᮧᙺࡀⓏሙࡍࡿࠋ
㒓⣙௳ 㸦⹒ᕞᗓࠊᖹᾴᗓࠊ៞㝧ᗓࠊ⛙ᕞ┤㞔ᕞࠊ㝵ᕞ┤㞔ᕞࠊすᑀᗓࠊ⢔ᕞ┤
㞔ᕞࠊᾴᕞᗓࠊᏳす┤㞔ᕞࠊ㠢ᫀᗓࠊᾗᕞᗓ㸧
㒓⣙࣭ಖ㛗 ௳ 㸦⢔ᕞ┤㞔ᕞ㸧
㒓⣙࣭⣙㒲 ௳ 㸦㝵ᕞ┤㞔ᕞᩥ┴㸧
ಖṇ ௳ 㸦ᑀኟᗓᖹ⨶┴㸧
㒓⪁ ௳ 㸦すᑀᗓṊጾ┴㸧
᪘㛗࣭㡿ദ ௳ 㸦ᾴᕞᗓᾴᕞ㸧
୙᫂ ௳
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౛እⓗ࡞㒓ᮧᙺࡣᑀኟᗓᖹ⨶┴࡟ಖṇࡀ௳࠙㞒 ࠚࠊすᑀᗓᚠ໬ᗇ࡟㒓⪁ࡀ௳࠙㞒 ࠚࠊᾴ
ᕞᗓᾴᕞ࡟᪘㛗࡜㡿ദࡀ௳ฟ⌧ࡋࡓ࠙㞒 ࠚࠋࡇࡢᑡᩘࡢ㒓ᮧᙺࢆ㝖࠸ࡓ௚ࡣࠊಖ㛗ࡸ⣙㒲࡜
ࡢ㐃ྡࡢࡶࡢࢆྜࢃࡏࢀࡤ௳ࡍ࡭࡚ࡀ㒓⣙࡛࠶ࡿࠋࡑࡢศᕸࡣᑀኟᗓ࡜⏑ᕞᗓࢆ㝖ࡁ඲┬࡟
ཬࢇ࡛࠸ࡿࠋ࡞࠾ᅄᕝ࡜ࡢ┬ቃࡢ㝵ᕞ┤㞔ᕞࡢᩥ┴࡛ࡣ๓㏙ࡢ㏻ࡾ㒓⣙࡜⣙㒲ࡀ㐃ྡ࡛ሗ࿌ࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠙㞒 ࠚࠋ
඲య࡜ࡋ࡚ࡣ୰ᅜす໭㒊ࡢ⏑⢔ࡶࡲࡓ㒓⣙ඃໃࡢᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋᙜᆅ࡜୰ᅜす༡㒊ࡢ㈗ᕞࠊ㞼
༡ࠊ⏑⢔࡛ࡣ㒓⣙ࡀ㒓ᮧᙺࡢ୰ᚰⓗᏑᅾ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ㛫࡟ᣳࡲࢀࡓᅄᕝ࡛ࡣ⣙㒲ࡀ୺ὶ
࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡶࡲࡓ㒓⣙࡜㛵ಀࡀ῝࠸ᛶ㉁ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡶ㒓⣙ࡢள✀࡟ྵࡵࡿ࡞ࡽ
ࡤࠊ୰ᅜࡢෆ㝣ㅖ┬ࢆ㒓⣙ᆅᖏ࡜⛠ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡼ࠺ࠋ
տ㝐す
⏑⢔࡟㞄᥋ࡍࡿ㝐すࡣ࡝࠺ࡔࢁ࠺࠿ࠋ⾲࡟ࡼࢀࡤ㝐す࡟ࡣ௳ࡢ᱌௳ࡀ࠶ࡾࠊ୙᫂࡞ࡶ
ࡢࡣ௳ࠊṧࡾ௳࡟㒓ᮧᙺࡀⓏሙࡍࡿࠋ
㒓⣙௳ 㸦すᏳᗓࠊ㬅⩧ᗓࠊၟᕞ┤㞔ᕞࠊᘏᏳᗓࠊ஝ᕞ┤㞔ᕞࠊ㑠ᕞ┤㞔ᕞࠊ
₎୰ᗓࠊ⥀ᚨ┤㞔ᕞࠊ㒧ᕞ┤㞔ᕞࠊྠᕞᗓࠊ⯆Ᏻᗓࠊᴌᯘᗓ㸧
ᅇẸ㒓⣙ࠊᅇ⣙ ௳ 㸦ྠᕞᗓࠊすᏳᗓ㸧
㒓ᆅ ௳ 㸦すᏳᗓࠊྠᕞᗓࠊ₎୰ᗓ㸧
ಖṇ ௳ 㸦㬅⩧ᗓࠊ₎୰ᗓ㸧
ಖṇ࣭ᆅಖ௳ 㸦㬅⩧ᗓᐆ㭼┴㸧
∩㢌 ௳ 㸦すᏳᗓࠊᴌᯘᗓ㸧
ᆅ᪉ ௳ 㸦すᏳᗓࠊ஝ᕞ┤㞔ᕞࠊ㑠ᕞ┤㞔ᕞࠊྠᕞᗓࠊ₎୰ᗓࠊᘏᏳᗓࠊ⥀ᚨ┤
㞔ᕞ㸧
ᮧ∩ ௳ 㸦ᘏᏳᗓᘏᕝ┴㸧
ᆅಖ ௳ 㸦ၟᕞ┤㞔ᕞ㸧
୙᫂ ௳
ࡲࡎᑡᩘࡢ㒓ᮧᙺࢆᴫほࡍࡿࠋ㝐す࡟ᒃఫࡍࡿᅇẸ࣭ᅇ᪘ࢆ᮰ࡡࡿࡢࡀᅇẸ㒓⣙ࠊᅇ⣙࡛࠶
ࡿࠋྠᕞᗓ኱Ⲫ┴࡟௳࠙⛙ ࠚࠊすᏳᗓ ༡┴࠙⛙ࠚ࡜ဒᑀ┴࠙⛙ࠚ࡟௳ࡎࡘࠊィ௳ぢ
ฟࡉࢀࡓࠋಖ⏥㛵ಀࡢಖṇࡣ㝐す┬༡す㒊ࡢ㬅⩧ᗓ࡟㞟୰ࡋ࠙⛙㹼ࢆ㝖ࡃ ࠚࠊ௳ࡢࡳ
ࡑࡢ༡ࡢ₎୰ᗓす㒓┴࡟⌧ࢀࡓ࠙⛙ ࠚࠋ୰㒊ࡢྠᕞᗓ㡑ᇛ┴࠙⛙ ࠚࠊすᏳᗓ ༡┴࠙⛙ࠚ
࡜ဒ㝧┴࠙⛙ ࠚࠊ₎୰ᗓ༡㒯┴࠙⛙࠙ࠚ ⛙ࠚ࡟㒓ᆅ࡜࿧ࡤࢀࡿ㒓ᮧᙺࡀ࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡶಖ
ṇྠᵝࠊ㝐す࡛ࡢᒁᆅⓗ࡞㒓ᮧᙺ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋ∩㢌ࡣ㬅⩧ᗓᮾ㞄ࡢすᏳᗓᾗ㝧┴࠙⛙ࠚ࡜㝐
す┬ࡢ᭱໭ᴌᯘᗓᗓ㇂┴࠙⛙ࠚ࡟௳ࡎࡘ࠾ࡾࠊᆅᇦⓗ࡞ࡲ࡜ࡲࡾࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢ௚ࠊᮾ༡ἢ
ᾏ࡛୺ὶ࡛࠶ࡿᆅಖ࡞࡝ࡣၟᕞ┤㞔ᕞ㙠Ᏻ┴ࡢ௳ࡋ࠿ࡳࡽࢀ࡞࠸࠙⛙ ࠚࠋࡉࡽ࡟໭㒊ࡢᘏᏳ
ᗓᘏᕝ┴ࡢᮧ∩࡞࡝ࡣᙜᆅ࡟ࡋ࠿ࡳࡽࢀ࡞࠸㞽⣽࡞㒓ᮧᙺ࡛࠶ࡿ࠙⛙ ࠚࠋ
㝐す࡛᭱኱ࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ඲యࡢ๭ᙉࢆ༨ࡵࡿ㒓⣙࡛࠶ࡾࠊ඲┬ྛᆅ࡟ศ
ᕸࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀᨾ࡟㝐すࡣ㒓⣙ᆅᖏࡢ୍ゅࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㒓
⣙࡟ẚ࡭ࢀࡤࡸࡸ⠊ᅖࡀ⊃࠸ࡶࡢࡢࠊᆅ᪉௳ࡶᗈᇦⓗศᕸഴྥࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ྛᆅ࡟
≉᭷ࡢ㒓ᮧᙺࡀᩓᅾࡋ࡚࠸ࡿⅬࡶ຺᱌ࡍࢀࡤࠊ㒓⣙ࡀ௚ࡼࡾࡶ⤯ᑐⓗ࡟ඃໃ࡞❧ሙ࡟࠶ࡿ࡜ࡶ
րᒣす
㒓⣙௳
㒓ᆅ௳
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ゝ࠸ࡀࡓ࠸ࠋ㝐す࡟ࡣࠊᮾ࡟㐃࡞ࡿᒣすࡸ┤㞔ࡢࡼ࠺࡟ከ✀ࡢ㒓ᮧᙺࡀΰᅾࡍࡿᛶ᱁ࡶ୍㒊࡟
❚࠸ぢࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
րᒣす
⾲࡟ᣐࢀࡤᒣす࡟ࡣ௳ࡢ᱌௳ࡀ࠶ࡾࠊ㒓ᮧᙺ୙᫂ࡣ௳ࠊṧࡿ௳࡟㒓ᮧᙺ࡟㛵ࡍࡿグ
㏙ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
㒓⣙௳ 㸦໭㒊ࠑᖐ⥀භᗇࠒࠊす༡㒊ࠑⵦᕞᗓࠒࢆ㝖ࡃ┬඲ᇦ࡟ศᕸ㸧
ᆅ᪉ ௳ 㸦ኴཎᗓࠊỷᕞᗓ㸧
㒓ᆅ௳ 㸦ኴཎᗓࠊỷᕞᗓࠊ₱Ᏻᗓࠊ⃝ᕞᗓࠊᖹᐃ┤㞔ᕞࠊ㞎ᕞ┤㞔ᕞࠊゎᕞ┤
㞔ᕞࠊ௦ᕞ┤㞔ᕞ㸧
ಖṇ ௳ 㸦᭾ᖹᗓࠊ₱Ᏻᗓ㸧
ಖ㛗 ௳ 㸦ಖᚨ┤㞔ᕞࠊᖐ⥀භᗇ㸧
⏥㢌 ௳ 㸦ᖐ⥀භᗇ㸧
⏥㛗 ௳ 㸦⦋ᕞ┤㞔ᕞࠊᖐ⥀භᗇ㸧
㒓ಖ ௳ 㸦ỷᕞᗓ㸧
ᮧ㢌 ௳ 㸦ኴཎᗓࠊỷᕞᗓ㸧
ᑠ⏥ ௳ 㸦㟌ᕞ㟋▼┴㸧
⥲⣙ ௳ 㸦₱Ᏻᗓ㛗἞┴㸧
ᆅಖ ௳ 㸦ⵦᕞᗓ‶Ἠ┴㸧
❶ி ┴ 㸦ᖐ⥀භᗇ㸧
୙᫂ ௳
ᒣす࡟ࡣ≉ᐃᆅᇦ࡟≉ᐃࡢ㒓ᮧᙺࡀᏑᅾࡍࡿ࡜࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤኴཎᗓ⯆┴࠙᫴ࠚ
ཬࡧ㞄᥋ࡍࡿỷᕞᗓỌᑀᕞ࠙᫴ࠚࡢᮧ㢌㸦ィ௳㸧ࠊỷᕞᗓࡢ㒓ಖ௳࠙᫴㹼 ࠚࠊ㟌ᕞ┤㞔
ᕞ㟋▼┴ࡢᑠ⏥௳࠙᫴࠙ࠚ ᫴ ࠚࠊ₱Ᏻᗓ㛗἞┴ࡢ⥲⣙௳ࡀࡑࢀ࡛࠶ࡿ࠙᫴࠙ࠚ ᫴ ࠚࠋ௚ࠊ
す༡ࡢⵦᕞ┤㞔ᕞ୓Ἠ┴ࡢᆅಖࡶ၏୍ࡢᏑᅾ࡛࠶ࡿ࠙᫴ ࠚࠋࡇࡢᆅಖࡣ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢ༡ࠊ㯤
ἙࢆᣳࢇࡔἙ༡┬ࡢᆅಖᆅᖏ࡬࡜㐃࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ᒣす࡛Ꮡᅾឤࡢ࠶ࡿ㒓ᮧᙺࡣ㒓⣙㸦௳㸧ࠊ㒓ᆅ㸦௳㸧ࠊಖ⏥㛵ಀ㸦ಖṇ௳ࠊಖ㛗௳ࠊ⏥
㢌௳ࠊ⏥㛗௳㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ୰࡛㒓ᆅࡣ௦ᕞ┤㞔ᕞ࡜ኴཎᗓࢆ໭㝈࡜ࡋࠊᒣす┬༡㒊࡟ᗈࡀ
ࡿ୰つᶍࡢ㒓ᮧᙺ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㒓⣙ࡣ㝐す┬ྠᵝ඲యⓗᗈࡀࡾࢆぢࡏ࡚࠸ࡿࡀࠊ㛗
ᇛࡢ௨໭࡟ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ᭾ᖹᗓᑀ㐲ᗇ௳ࡢࡳࡀࡑࡢ౛እ࡛࠶ࡿ࠙᫴ ࠚࠋ㛗ᇛ௨໭࡛ࡣ㒓⣙
ࡢ௦ࢃࡾ࡟ಖ⏥ไᗘࡀඃໃ࡛࠶ࡗࡓࠋ඲┬௳ࡢಖ⏥㛵ಀ㒓ᮧᙺࡢෆࠊ㛗ᇛࡢ໭࡟ࡣ⏥㢌௳ࠊ
⏥㛗௳ࠊಖ㛗௳ࡀ࠸ࡿ࠙᫴㹼 ࠚࠋ㛗ᇛ࡟㏆᥋ࡍࡿᆅᇦࡶຍ࠼ࢀࡤ᭾ᖹᗓᕥ㞼┴ࡢಖṇ௳
࠙᫴ ࠚࠊಖᚨ┤㞔ᕞ㸦ࣔࣥࢦࣝࠊ㝐す࡜ࡢቃ⏺㸧ࡢಖ㛗௳࠙᫴ࠚࡀຍࢃࡾࠊྜィ௳ࡀ໭
᪉࡟ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ㒓⣙࡜ಖ㛗ࡣ㛗ᇛࢆࡑࡢศᕸᆅᇦࡢቃ⏺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾ᖖᘓ⳹Ặࡣࠗ㍴ห࠘ࢆ⏝࠸࡚ᒣすࡢ㒓ᮧᙺ࡜ᆅ᪉⾜ᨻࡢㅖ┦ࢆㄽࡌ࡚࠾ࡾࠊᮏ✏ࡼࡾࡶヲ
⣽࡛࠶ࡿࡢ࡛ేࡏ࡚ཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
௨ୖࠊฮ⛉㢟ᮏࡢᒣすࡢ㒓ᮧᙺ࡟ࡣᵝࠎ࡞✀㢮ࡀేᏑࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣ༡
᪉ࡢᆅಖᆅᖏࠊಖ⏥ᆅᖏࠊ㒓⣙ᆅᖏ࡜ࡣ␗࡞ࡿ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋᒣすࡣᒣᮾࡢ୍㒊ࠊ㝐すࡢ୍㒊ࠊ
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ࡑࡋ࡚‶Ὢ࡜ࡶඹ㏻ࡍࡿᛶ᱁ࠊΰྜᆺ㒓ᮧᙺᆅᖏ࡜࠸࠺ᵝ┦ࢆ࿊ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ցᒣᮾ
ᒣすࡢᮾ㞄ࡣ┤㞔࡛࠶ࡿࡀࡲࡎἢᾏࡢᒣᮾ࠿ࡽ᳨ウࡍࡿࠋ⾲ࡢᒣᮾ࡟ࡣ௳ࡢ᱌௳ࡀ࠶ࡾࠊ
ෆ௳ࡀ୙᫂ࠊṧࡿ௳࡟㒓ᮧᙺࡀⓏሙࡍࡿࠋ
ᆅಖ௳ 㸦῭༡ᗓࠊṊᐃᗓࠊ⮫Ύ┤㞔ᕞࠊ᭪ᕞᗓࠊỹᕞࠊⓏᕞᗓࠊⴊᕞᗓࠊ㟷
ᕞᗓࠊ⃾ᕞᗓ㸧
㒓⣙ ௳ 㸦Ⓩᕞᗓࠊⴊᕞᗓ㸧
ᆅ᪉௳ 㸦Ṋᐃᗓࠊ᭪ᕞᗓࠊ῭ᑀ┤㞔ᕞࠊⴊᕞᗓࠊ㟷ᕞᗓࠊ⃾ᕞᗓ㸧
ᆅ᪉࣭ಖṇ ௳ 㸦ỹᕞᗓⳄᕞ㸧
ಖṇ ௳ 㸦᭪ᕞᗓࠊⴊᕞᗓࠊ㟷ᕞᗓ㸧
⦎ᆅ ௳ 㸦㟷ᕞᗓㅖᇛ㸧
௨ୗ┬␎ 㸦∩㢌ࠊ㒓ᆅࠊ㒓㛗ࠊᆅ⥲ࠊⲮ㢌ࠊಖ⦎ࠊ⣙ᆅࠊ⦎ᆅྛ௳㸧
୙᫂ ௳
᭱ࡶ┠❧ࡘࡢࡀ඲యࡢ⣙༙ᩘ௳ࢆ༨ࡵࡿᆅಖ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢศᕸࡣ┬඲య࡟ཬࡧࠊ༡ࡢἙ༡
ࡢᆅಖᆅᖏ࡜ඹ㏻ࡍࡿᛶ᱁ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⤯ᑐⓗ࡞ඃໃ࡞❧ሙ࡟࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࠙ࠋ 㩃ࠚ
ࡢⓏᕞᗓᣍ㐲┴࡛ࡶᆅಖࡀⓏሙࡍࡿࡀࠊ஦௳ࡢ㏻ሗ࣭ሗ࿌ࡢ⣔⤫࡟ࡣ㛵ࢃࡽࡎ⛯⣊ࡢᚩ཰ࢆᢸ
ᙜࡋ࡚࠸ࡿࠋ஦௳ࡢሗ࿌ࡣ୍⯡ⓗ⌮ゎ࡛ࡣ⛯⣊ᚩ཰ࢆᢸᙜࡍࡿࡣࡎࡢ㒓⣙ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ
ỹᕞᗓⳄᕞ࡛ࡣᆅ᪉࡜ಖṇࡀ஦௳ࡢሗ࿌ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ㛵ಀ⪅ࡢ౪㏙ࡢ୰࡟͆ ᆅಖ 㸦಼ࡓࡕ㸧
͇࡜࠸࠺⾲⌧ࡀぢࡽࢀࡓ࠙㩃 ࠚࠋࡇࡢᆅಖ࡜࠸࠺࿧⛠ࡣᗈࡃ㒓ᮧᙺࢆᣦࡍ୍⯡ྡモ࡜ࡋ࡚⏝
࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ᒣᮾ࡛ࡣᆅಖ௨እࡢዃ㞧≀ࡢᏑᅾࡶ㢧ⴭ࡛࠶ࡾࠊᒣすࡸ┤㞔ࡢࡼ࠺࡞ΰྜᆺ㒓ᮧᙺᆅᖏࡢᛶ
᱁ࢆᖏࡧ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ┳㐣࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡲࡎᆅ᪉௳ࡀᮾ㒊ࡢᒣᮾ༙ᓥⴊᕞᗓࠊ୰㒊㟷ᕞᗓࠊ໭
㒊Ṋᐃᗓࠊす༡㒊⃾ᕞᗓࠊ᭪ᕞᗓࠊ῭ᑀ┤㞔ᕞ࡟ศᕸࡋ࡚࠾ࡾࠊᆅಖ࡜୍㒊ᆅᇦ࡛㔜࡞ࡾྜࡗ
࡚࠸ࡿࠋಖṇࡣ౛ࠊ᭪ᕞᗓ༢┴࠙㩃࠙ࠚ 㩃 ࠚࠊⴊᕞᗓ༶ቚ┴࠙㩃 ࠚࠊ㟷ᕞᗓᏳ㑪┴࠙㩃ࠚ
࡟Ⅼᅾࡍࡿࡀࠊࡑࡢศᕸ࡟ఱࡽ࠿ࡢഴྥࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡣฟ᮶࡞࠸ࠋ≉ᐃᆅᇦ࡟㝈ࡽࢀࡓ㒓ᮧᙺ
࡜ࡋ࡚ࡣ⦎ᆅ࡜࠸࠺㒓ᮧᙺࡀ௳ࠊ㟷ᕞᗓㅖᇛ┴࡟ࡢࡳ☜ㄆࡉࢀࡿ࠙㩃࠙ࠚ 㩃 ࠚࠋࡇࡢ௚ࠊ
∩㢌ࠊ㒓ᆅࠊ㒓㛗ࠊᆅ⥲ࠊⲮ㢌ࠊಖ⦎ࠊ⣙ᆅࠊ⦎ᆅ࡜࠸࠺㒓ᮧᙺࡀ௳ࡎࡘࡳࡽࢀࡿࡀࠊ㞽⣽
࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡾࠊࡇࡇ࡛ࡣ┬␎ࡍࡿࠋ
ւ┤㞔
୰ᅜᮏᅵྛ┬ࡢ᭱ᚋ࡟┤㞔ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ⾲ࡢ┤㞔࡟ࡣྜィ௳ࡢ᱌௳ࡀ࠶ࡿࠋிᇛࡢ᱌
௳ࡣ௳࠶ࡿࡀࠊ㒓ᮧᙺࡣⓏሙࡋ࡞࠸ࠋிᇛ௨እࡢ௳୰௳ࡀ㒓ᮧᙺ୙᫂ࠊṧࡿ௳ࡀ⪃ᐹ
ᑐ㇟࡛࠶ࡿࠋ
ᆅಖ௳ 㸦㡰ኳᗓࠊỌᖹᗓࠊ኱ྡᗓࠊ㡰ᚨᗓࠊಖᐃᗓࠊṇᐃᗓࠊ㉿ᕞ┤㞔ᕞࠊ
Ἑ㛫ᗓ㸧
㒓ᆅ ௳ 㸦㡰ኳᗓࠊỌᖹᗓࠊኳὠᗓࠊᐉ໬ᗓ㸧
㒓ಖ ௳ 㸦㡰ኳᗓࠊ㡰ᚨᗓࠊṇᐃᗓࠊᐉ໬ᗓ㸧
ᆅ᪉௳ 㸦㡰ኳᗓࠊỌᖹᗓࠊᗈᖹᗓࠊಖᐃᗓࠊἙ㛫ᗓࠊᐉ໬ᗓ㸧
㒓⣙ ௳
∩㢌 ௳
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㒓⣙ ௳ 㸦ᢎᚨᗓࠊᐉ໬ᗓࠊཱྀ໭୕ᗇ㸧
㒓㛗 ௳ ࠑ㡰ኳᗓࠊᢎᚨᗓ㸧
∩㢌 ௳ 㸦ᢎᚨᗓࠊཱྀ໭୕ᗇ㸧
ಖ⏥ ௳ 㸦ኳὠᗓ㟷┴㸧
ಖṇ ௳ 㸦㡰ኳᗓ㏻ᕞ㸧
ಖ㛗 ௳ 㸦ಖᐃᗓࠊṇᐃᗓࠊἙ㛫ᗓ㸧
ಖ㛗㸽ሏ㛗㸽 ௳ 㸦ᢎᚨᗓ㇏ᑀ┴㸧
⏥㛗 ௳ 㸦኱ྡᗓࠊṇᐃᗓ㸧
⏥ᆅ ௳ 㸦ಖᐃᗓ᮰㮵┴㸧
௨ୗ┬␎ 㸦ⓒ㛗ࠊᢤொᗜࠊႤᒣ㐩ࠊᕠ᳨ࠊ᪝୺㸧
୙᫂௳
๓ฟࡢẁ⮬ᡂẶࡣΎ௦⳹໭ࡢ㒓ᮧᙺࡀ༡᪉࡟ẚ࡭࡚✀㢮ࡀ」㞧࡛࠶ࡾከᵝ࡞ᙧែࢆྲྀࡗ࡚࠸
ࡿ࡜ㄽࡌ࡚࠸ࡿࡀࠊ┤㞔ࡢ㒓ᮧᙺࡢᵓᡂࡣࡑࡢ඾ᆺ౛࡛࠶ࡿࠋࡲࡎ㞽⣽࡞ࡶࡢ࠿ࡽ㏙࡭ࡿࡇ࡜
࡜ࡍࡿࠋỌᖹᗓ㑄Ᏻ┴ࡢⓒ㛗ࡣⓒᐙ㛗࡜ࡶ⛠ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࠊΎึࡢᪧไ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿ࠙ෂ ࠚࠋⓒᐙ㛗ࡣ‶Ὢ࡟ࡶ௳ࡢࡳᏑᅾࡀ☜ㄆࡉࢀࡿࠋᢎᚨᗓ㇏ᑀ┴ࡢ᧕ொᗜࡣ‶Ὢㄒ⏤᮶
ࡢ㡿ദ࠙ෂ ࠚࠊᢎᚨᗓ⛉∞ἪࡢႤᒣ㐩ࡶྠࡌࡃᮧ㛗ࡢព࿡࡛࠶ࡿ࠙ෂ ࠚࠋ௨ୖࡢ㒓ᮧᙺࡢᛶ
᱁࡟ࡘ࠸࡚ࡣ๓✏ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋᢎᚨᗓ㇏ᑀ┴ࡢᕠᙺࡶ㒓ᮧᙺ࡜ࡣゝ࠸ࡀࡓࡃࠊᢎᚨᗓᖹἨ
ᕞࡢ᪝୺ࡶⵚྂࡢไᗘ࡟ᒓࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࡇ࡛ࡢ㒓ᮧᙺ࡟ࡣຍ࠼࡞࠸ࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ௨ୖࢆ
౛እⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ
⥆࠸࡚㒓⣙ࡢศᕸ࠿ࡽ᳨ウࡍࡿࠋ௨ୗࠊ࠶ࡲࡾ࡟↹㞧࡛࠶ࡿࡢ࡛ᮏᩥ୰࡛ࡢ࠙⦅ྕࠚࡢᥦ♧
ࡣ⾜ࢃ࡞࠸ࠋ㒓⣙ࡣ௳ࠊᢎᚨᗓᮅ㝧┴࡟௳ࠊ⅃ᖹ┴࡟௳ࠊᐉ໬ᗓ㉥ᇛ┴࡟௳ࠊཱྀእࡢࢻࣟ
ࣥࣀ࣮ࣝ࡟௳࡜ࠊࡍ࡭࡚㛗ᇛࡢ໭ഃ࡟ศᕸࡋ࡚࠸ࡿࠋᒣすࡢ㒓⣙ࡀ㛗ᇛ௨༡࡟ከࡃ㞟ࡲࡗ࡚
࠸ࡓࡢ࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡛࠶ࡿࠋ௳࠶ࡿ㒓㛗ࡶࠊ㡰ኳᗓᐆᆱ┴࡜୕Ἑ┴ࡢྛ௳ࢆ㝖ࡅࡤࠊᢎᚨᗓᘓ
ᫀ┴࡟௳ࠊᮅ㝧┴࡟௳࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟㛗ᇛ௨໭࡟೫ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟∩㢌ࡶᢎᚨᗓᘓᫀ┴௳ࠊ
ᖹἨᕞ௳ࠊ㇏ᑀ┴௳ࠊࢻࣟࣥࣀ࣮ࣝ௳࡜ྜィ௳ࡀࡍ࡭࡚㛗ᇛࡼࡾ໭ࡢ㒓ᮧᙺ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ
㒓⣙ࠊ㒓㛗ࠊ∩㢌ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣḟࡢグ㏙ࡀཧ⪃࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋᮅ㝧┴ࡢᆅ᪉ᚿ࡟ࡣḟࡢࡼ
࠺࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ͐͐⮳㸦஝㝯㸧ᅄ༑୕ᖺᨵ୕ᗙሪᗇⅭᮅ㝧┴ࠋ஀ྜ₎᪘ᡤᒃᩘᮧⅭ୍ᑠ∩ࠊྜᩘ༑ᑠ∩Ⅽ
୍኱∩ࠊ௹⾜ℏᆅタ㒓⣙㒓㛗∩㢌ࠊ௨⤒⌮Ẹᡞஅ࿨┐ྛ᱌ࠖࠋ
㸦ࠕ͐͐஝㝯ᖺ࣭ᖺ࡟⮳ࡗ࡚୕ᗙሪᗇࢆᮅ㝧┴࡜ᨵࡵࡓࠋࡑࡇ࡛₎᪘ࡢఫࢇ࡛࠸ࡿᩘ
⟠ᮧࢆྜࢃࡏ୍࡚ࡘࡢᑠ∩࡜ࡋࠊᩘ༑ࡢᑠ∩ࢆྜࢃࡏ୍࡚ࡘࡢ኱∩࡜ࡋࠊෆᆅ࡛㒓⣙࣭㒓㛗
࣭∩㢌ࢆタࡅࡿࡢ࡟ೌࡗ࡚Ẹᡞࡢே࿨᱌௳࣭✼┐᱌௳ࢆྲྀࡾᢅࢃࡏࡓࠖࠋ㸧
ᮅ㝧┴࡛ࡣ┴ࡢ᪂タ࡟㝿ࡋ࡚㒓⣙࡜㒓㛗࡜∩㢌࡜࠸࠺㒓ᮧᙺࢆ⨨࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋࡇࡢ୰࡛ࡶ∩㢌
ࡣᩘ⟠ᮧࢆ༢఩࡜ࡍࡿ͆ᑠ∩͇࡟タࡅࡽࢀࡓᆅ⦕⦅ᡂཎ⌮ࡢ㒓ᮧᙺ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ࡛
ࡣ㒓⣙࡜㒓㛗ࡢ㛵ಀࡣ࡝࠺࠿ࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮅ㝧┴࡜ྠࡌࡃᢎᚨᗓୗ࡟࠶ࡿᘓᫀ┴ࡢ஦౛࠿
ࡽࡑࡢヲ⣽ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠗࠋ ୖㅍ᷐࠘࡟ᒣᮾ┬㯤┴࠿ࡽᘓᫀ┴࡬࡜⛣ఫࡋᙜᆅࡢ㒓㛗ࢆ
ᢸᙜࡋࡓ⪅࡟ᑐࡍࡿᑜၥㄪ᭩ࡀ཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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ࠕ㸦჆៞ᖺ᭶᪥㸧イᣐ㑢ୡ᪲౪͆ࠊ ᡃಀᒣᮾ㯤┴ேࠊ᪊஝㝯୕༑ඵᖺ㛫ࠊᅉᮏฎᖺṓⲨ
ḵࠊ᮶฿ᘓᫀ┴໭㎶ಟᐙᔫᒃఫࠊ⛒✀ⵚྂᆅ␇ࠋ჆៞୐ᖺ㒓⣙ᙇ⩏ኴ㏦ᡃ඘ᙜ㒓㛗ࠋᡃ಼┴
⿬ඹ᭷୕༑ᅄಶ㒓⣙ࠊẖ㒓⣙ྡୗ❧᭷㒓㛗ᡈභྡඵྡ୙➼ࠋ͇͐͐ࠋࠖ
㸦ࠕ㸦჆៞ᖺ࣭ᖺ᭶᪥㸧㑢ୡ᪲ࡢ౪㏙࡟ࡣḟࡢࡼ࠺࡟࠶ࡿ͆ࠋ ⚾ࡣᒣᮾ┬㯤┴ࡢே࡛ࠊ
஝㝯ᖺ࡟ࡑࡇࡀ୙స࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛ᘓᫀ┴ࡢ໭㒊ࡢಟᐙᔫ࡟᮶ఫࡋࠊⵚྂࡢᅵᆅࢆᑠసࡋ࡚
࠾ࡾࡲࡋࡓࠋ჆៞ᖺ࡟㒓⣙ࡢᙇ⩏ኴࡀ⚾ࢆ㒓㛗࡟඘ᙜࡉࡏࡲࡋࡓࠋ⚾㐩ࡢ┴࡟ࡣྜィࡢ
㒓⣙ࡀ࠾ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㒓⣙ࡢୗ࡟ࡣ㒓㛗ࢆྡ࠿ࡽྡࡄࡽ࠸タࡅ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓ͐ࠋ ͇͐ࠖ㸧
ᙼࡢ౪㏙࠿ࡽᘓᫀ┴࡛ࡣ㒓⣙ࡢୗ࡟㒓㛗ࡀᒓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ௨ୖࡢᮅ㝧┴࡜ᘓᫀ
┴ࡢ஦౛࡟ᇶ࡙ࡅࡤࠊ㒓⣙㸫㒓㛗࡜࠸࠺⣔⤫ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢୗ࡟͆∩͇ࢆᇶ♏༢఩࡜ࡍࡿ∩㢌ࡀ
⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㛗ᇛ௨༡ࡢ㒓ᮧᙺࡣࡼࡾ㞧ከ࡞༳㇟ࢆཷࡅࡿࠋᆅಖ௳ࠊ㒓ᆅ௳ࠊ㒓ಖ௳ࠊ
ᆅ᪉௳ࠊಖ⏥㛵ಀ௳㸦ಖ⏥ࠊಖṇࠊಖ㛗㹼㸧ࡢ㡰᳨࡛ウࡋࡼ࠺ࠋᆅಖࡣ㡰ኳᗓ࡟௳ࠊ
Ọᖹᗓ࡟௳ࠊ኱ྡᗓ࡟௳ࠊಖᐃᗓ࡟௳ࠊ㉿ᕞ࡟௳ࠊἙ㛫࣭ṇᐃ࣭㡰ᚨ࡟ྛ௳ぢࡽࢀࡿࠋ
ᩘⓗ࡟௚ࡢ㒓ᮧᙺࢆᅽಽࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ㛗ᇛ௨༡ࡢྛᆅ࡟࡯ࡰ‶㐢࡞ࡃศᕸࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㒓ᆅࡣ㡰ኳᗓ࡟௳ࠊỌᖹᗓ࡟௳ࠊኳὠᗓ࡟௳ࠊᐉ໬ᗓ࡟௳ࠊ࡯ࡰ໭ிࡢ࿘㎶࡟࠿ࡓࡲࡗ࡚
ศᕸࡋ࡚࠸ࡿࠋ㒓ಖࡣ㡰ኳᗓ࡟௳ࠊ㡰ᚨᗓ࡟௳ࠊᐉ໬ᗓ࡟௳࠶ࡿࡀࠊࡑࡢศᕸ࡟ഴྥࢆㄞ
ࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡣฟ᮶࡞࠸ࠋᆅ᪉ࡣ㡰ኳᗓ࡟௳ࠊỌᖹᗓ࡟௳ࠊᗈᖹ࡟௳ࠊಖᐃᗓ࡟௳ࠊἙ㛫࡟
௳ࠊᐉ໬ᗓ࡟௳࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ᗈᇦࡢ㒓ᮧᙺ࡛࠶ࡿࡀࠊ┤㞔༡㒊ࡢἙ㛫ᗓ௨༡࡟ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋ
ಖ⏥㛵ಀࡣኳὠ࡟௳ࠊ㡰ኳᗓ࡟௳ࠊಖᐃᗓ࡟௳ࠊṇᐃᗓ࡟௳ࠊἙ㛫ᗓ࡟௳ࠊ┤㞔୰㒊࡟
㝈ᐃࡉࢀࡓ㒓ᮧᙺ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ࠶ࡿ┴ࡀ≉ᐃࡢ✀ࡢ㒓ᮧᙺ࡛⤫୍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ࡞࠸ࠋྠ
୍┴ෆ࡛ࡶ」ᩘࡢ㒓ᮧᙺࡀేᏑࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡟ࡶ␃ពࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
௨ୖࡀ┤㞔ࡢ㒓ᮧᙺ࡛࠶ࡿࠋ㛗ᇛ௨໭࡛ࡣ㒓⣙㸫㒓㛗㸫∩㢌࡜࠸࠺⣔⤫ࡀ୍㒊ᆅᇦ࡛ぢฟࡉ
ࢀࡓࠋ㛗ᇛ௨༡ࡢᆅᇦ࡛ࡣྛ✀㒓ᮧᙺࡀ┦஫࡟ࣔࢨ࢖ࢡࡢࡼ࠺࡟ධࡾΰࡌࡗ࡚࠸ࡿᵝࡀࡼࡾࡣ
ࡗࡁࡾ࡜⾲ࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢΰྜᆺ㒓ᮧᙺᆅᖏࡣ㛗ᇛࡢ໭ഃࡢᆅᇦࠊ‶Ὢ࡬࡜㐃࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
Ϫ ‶Ὢ㒓ᮧᙺ࡜ࡢẚ㍑
๓⠇࡛ᴫほࡋࡓ୰ᅜ඲యࡢ㒓ᮧᙺࡢศᕸഴྥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ‶Ὢࡢ㒓ᮧᙺࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࢆ♧
ࡍࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋᮏ⠇࡛ࡣᨵࡵ࡚‶Ὢࡢ㒓ᮧᙺ࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓ⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋࡲࡎᚋᥖ⾲࠿ࡽ୺
࡞㒓ᮧᙺࢆᢳฟࡋ࡚ࡑࡢᆅᇦⓗศᕸࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋ
ۑ᪝ேᮧⴠ㛵ಀ
Ᏺሏ௳ 㸦㑈ᮾ໭㒊ࠊ୰㒊ࠊ༡㒊ࠊ㑈す㸧
ಖ㛗௳ 㸦㑈ᮾ୰㒊㑈㝧ᕞࠊᢎᚨ┴!㸧
ۑಖ⏥ไᗘ㛵ಀ
ಖṇ௳ 㸦㑈ᮾ୰㒊ࠊ༡㒊ࠊ㑈す㸧
∩㢌௳ 㸦㑈ᮾ໭㒊ࠊ୰㒊ࠊ༡㒊ࠊ㑈すࠊྜྷᯘ㸧
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ۑ㒓⣙ไᗘ㛵ಀ
㒓⣙௳ 㸦㑈ᮾ໭㒊ࠊ୰㒊ࠊ༡㒊ࠊᮾ㒊ࠊ㑈す㸧
ᆅ᪉ ௳ 㸦㑈す㸧
㒓ᆅ ௳ 㸦ྜྷᯘ㸧
㒓㛗 ௳ 㸦ྜྷᯘ㸧
௨ୗ┬␎ 㸦ᒡ㐩ࠊ᧕ொᗜࠊ᪉㛗ࠊ⥲⏥ࠊ⏥㛗ࠊⓒᐙ㛗ࠊொᐙ㛗ࠊ㔛㛗ࠊ㒓ಖ㸧
ࡇࢀࡽࡢ㒓ᮧᙺࡑࢀࡒࢀࡢㄝ᫂ࡣ๓✏ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ‶Ὢ࡟ࡣ௳ࡢ᱌௳㸦ዊኳ௳ࠊྜྷ
ᯘ௳㸧ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢෆࠊ㒓ᮧᙺࡀ୙᫂࡞᱌௳ࡣ௳ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋṧࡿ௳࡟Ⓩሙࡍࡿ㒓ᮧ
ᙺࡢ✀㢮ࡣ✀࡟㐩ࡍࡿࠋ‶Ὢᆅᇦࡶࡲࡓ⳹໭࡜ྠࡌࡃΰྜᆺ㒓ᮧᙺᆅᖏ࡜࠸࠺ᐜㇺࡀ㢧ࢀ࡚
࠸ࡿࠋ⳹໭࡟≉ᚩⓗ࡞㒓ᮧᙺ࡟ຍ࠼࡚ࠊ‶Ὢ࡛ࡣ᪝ேᮧⴠ㛵ಀࡢ㒓ᮧᙺࡀᩘከࡃぢࡽࢀࡓࠋࡑ
ࡢ௦⾲౛ࡀᏲሏ࡜ಖ㛗㸦㸻ሏ㛗ࠋಖ⏥ࡢಖ㛗࡜ࡣ␗࡞ࡿ㸧࡛࠶ࡾዊኳࡢ໭㒊࣭୰㒊ࡢ᪝ᆅᆅᖏ
࡟ศᕸࡋ࡚࠸ࡿࠋಖ⏥ࡢಖṇཬࡧ∩㢌ࡣ୺࡟㑈す࡜㑈ᮾ༡㒊࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏ✏ෑ㢌࡛㏙
࡭ࡓࡼ࠺࡟ேཱྀὶືᛶࡢ㧗ࡲࡾ࡟ࡼࡾ㑈ᮾ༡㒊ᒣᓅᆅᖏࡢಖṇࡣḟ➨࡟㒓⣙ࡢୗ࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀ
࡚࠸ࡃࠋࡇࡢ㑈ᮾ༡㒊ࡢ㒓⣙ࠊྜྷᯘࡢ㒓ᆅ࣭㒓㛗ࡣ୍ᐃࡢᗈࡀࡾࡢ࠶ࡿ⠊ᅖࢆ⟶㎄ࡋࠊࡑࡢ୰
࡛἞Ᏻ࣭ᚩ⛯࡞࡝ྛ✀ᴗົࢆවົࡋᙉ࠸ᶒ㝈ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓࠋ
୰ᅜᮏᅵ࡜᫂ࡽ࠿࡟␗࡞ࡿᛶ㉁࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕ㒓ᮧᙺ㒓ᮧᙺᕞ┴⾦㛛ࠖ࡜࠸࠺ሗ࿌⣔⤫ࡢ
㔜ᒙᵓ㐀ࡀ┠ࢆចࡃࠋ‶Ὢ࡛ࡣ࠶ࡿ㒓ᮧᙺࡀ஦௳Ⓨ⏕ࡢ㏻ሗࢆཷࡅࡓᚋ࡟ࠊࡑࡢୖ㒊࡟࠸ࡿู
ࡢ㒓ᮧᙺ࡟ሗ࿌ࢆ⾜࠺஦౛ࡀከ࠸ࠋࡑࡇ࠿ࡽࡉࡽ࡟ᕞ┴⾦㛛࡬࡜ሗ࿌ࡍࡿ࡜࠸࠺⤒⦋ࢆࡓ࡝ࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ஦௳Ⓨ⏕ᮧⴠࡢᡤᅾࡀᕞ┴⾦㛛ࡼࡾ㐲ࡃ㞳ࢀ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡶከ࠸ࠋࡇࡢ୧⪅ࡢ
㛫ࢆࡘ࡞ࡄࡢࡀ㒓ᮧᙺࡢ㔜ᒙ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ⾲ࡢ࠙ዊࠚᓀᕑᗇࡢ᱌௳࡛ࡣࠊ⾦㛛ࡢᡤᅾᆅ࠿
ࡽᙜヱᮧⴠࡲ࡛㔛㸦⣙੊㸧㞳ࢀ࡚࠾ࡾࠊ஦௳ࡢሗ࿌ࡣ͆∩㢌Ѝ㒓⣙͇࡜࠸࠺⣔⤫ࢆ㎺ࡗ
ࡓ࠙ࠋ ዊࠚࡢ㬅ตᇛࡢ᱌௳ࡶࠊᡤ⟶ࡢᓀᕑᗇ⌮஦࡜⌧ሙࡢ㛫࡟ࡣ㔛㸦⣙੊㸧࠶ࡾ͆㒓⣙
Ѝಖṇ ࡜͇࠸࠺ሗ࿌⤒㊰ࡀぢฟࡉࢀࡿࠋ㑈す࡛ࡶ࠙ ዊ ࡢࠚ᱌௳ࡣᑀ㐲ᕞ࠿ࡽ㔛㸦⣙੊㸧
㞳ࢀࡓᮧⴠ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣ͆∩㢌Ѝᆅ᪉͇࡜࠸࠺࣮ࣝࢺ࡛஦௳ࡣᕞ࡬࡜ሗ࿌ࡉࢀࡓࠋ
ࡲࡓᮏ✏➨ϩ⠇┤㞔ࡢ㡯┠࡛⤂௓ࡋࡓ㛗ᇛ௨໭ࡢᮅ㝧┴ࡸᘓᫀ┴ࡢࠕ㒓⣙㸫㒓㛗㸫∩㢌ࠖ࡜࠸
࠺⣔⤫ࡶཧ⪃࡜࡞ࢁ࠺ࠋࡇࡇ࡛ࡣ୕ᒙ࡟㔜࡞ࡿ㒓ᮧᙺࡀ㒓ᮧ⤫἞ࢆᨭ࠼࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢ┴ࡣⵚᆅ࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊ‶Ὢྠᵝ₎Ẹ᪘ࡢ⛣Ẹࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡓⅬ࡛ඹ㏻ࡍࡿᛶ᱁ࢆ᭷ࡍ
ࡿࠋࡇࡢ㔜ᒙᵓ㐀ࢆ཯ᫎࡋࡓ᱌௳ࡣࠊ‶Ὢᆅᇦ඲య௳ࡢෆ௳ࠊ⣙㸣ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡇ
ࢁࡀ⾲࠿ࡽ⾲ࡢ୰ᅜᮏᅵ࡛ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ࢱ࢖ࣉࡢ᱌௳ࡣṤ࡝ぢࡽࢀ࡞࠸ࠋỤ⸽ࠊύỤࠊᏳ
ᚯࠊἙ༡ࠊྎ‴ࠊᗈすࠊ†༡ࠊ†໭ࠊ㈗ᕞࠊ㝐すࠊᒣすࠊᒣᮾࠊ┤㞔ࡢ᱌௳࡟ࡣ౛ࡶᏑᅾࡏ
ࡎࠊࢃࡎ࠿࡟⚟ᘓ㸦௳୰௳㸧ࠊỤす㸦௳୰௳㸧ࠊᗈᮾ㸦௳୰௳㸧ࠊᅄᕝ㸦௳୰௳㸧ࠊ
㞼༡㸦௳୰௳㸧ࠊ⏑⢔㸦௳୰௳㸧࡟ࡈࡃᑡᩘࡢ஦౛ࢆぢฟࡍ࡟࡜࡝ࡲࡗࡓࠋ
‶Ὢᆅᇦ㒓ᮧᙺࡢ㔜ᒙᵓ㐀ࡢᙧᡂࡣࠊ࠾ࡑࡽࡃᙜᆅࡢ㛤Ⓨ࡜⛣Ẹࡢ㐍ᒎ࡜㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࠋ‶
Ὢ࡛ࡣ┴ᇛ࠿ࡽୗ఩ࡢ㒓ᮧ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ᆶ┤᪉ྥࡢ⣔⤫ࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᏳ෠ṌẶࡣᖺ௦
໭‶Ὢࡢᆅᇦ⤒῭ࡢ≉ᚩࢆࠊ┴ᇛࢆ⤖⠇Ⅼ࡜ࡍࡿ͆┴ᇛ⤒῭͇࡜࠸࠺ࣔࢹ࡛ࣝ⾲⌧ࡋࡓࠋࡇࢀ
ࡣ┴ᇛࡸ㙠࡞࡝࠿ࡽᨺᑕ⥺≧࡟ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀఙࡧ࡚࠸ࡃᶞ≧ᵓ㐀ࢆᙧసࡗ࡚࠾ࡾࠊ୰ᅜᮏᅵ
ࡢ⥙≧ࡢᕷሙ࡜ࡣ␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ➹⪅ࡶࡲࡓୡ⣖༙ࡤ௨㝆ࡢ໭‶Ὢ࡬ࡢධ᳜㐣⛬࡟࠾
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࠸࡚ࠊ࠶ࡿᣐⅬ࡟㛤ᣅᆅࡀฟ⌧ࡋࠊࡑࡢ࿘ᅖ࡟ఙࡧࡿ㐨㊰ἢ࠸࡟ࡲࡓ᪂ࡓ࡞㛤ቧᆅࡀᙧᡂࡉࢀ
࡚࠸ࡃࣔࢹࣝࢆ᝿ᐃࡋࡓࠋ㏆ᖺࠊ㯤ᬑᇶẶࡣᮅ㩭⋤ᮅ࠿ࡽࡢゼ୰౑⠇ࡢグ㘓ࢆ฼⏝ࡋࠊΎ௦
㑈ᮾ࣭㑈す࣭ෂᮾᆅᇦࡢᬒほࠊ㛤Ⓨࠊ㢼಑➼ࠎ࡟㛵ࡍࡿศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋΎึࡢ✵ⓑ≧ែ࠿ࡽᚎ
ࠎ࡟ᮧⴠࡀᙧᡂࡉࢀࠊࡉࡽ࡟ୡ⣖༙ࡤ࡬࡜⮳ࡾࡑࡢ㛫ࢆ࠺ࡵࡿࡼ࠺࡟᪂ࡓ࡞ᮧⴠࡀᙧᡂࡉࢀ
࡚࠸ࡃᵝࡀᥥฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㯤Ặࡢ◊✲࡟ࡼࡾΎᮅ୰ᮇࡢ༡‶Ὢ࡛ࡶᇶᮏⓗ࡟ୖ㏙ࡢ㛤Ⓨࣔ
ࢹࣝࡀᡂ❧ࡋ࠺ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋᙜึᗈ኱࡞ᅵᆅ࡟ࡲࡤࡽ࡟ᮧⴠࡀᙧᡂࡉࢀࠊࡑࢀࡒ
ࢀ࡟㒓ᮧᙺࡀ㓄⨨ࡉࢀࡿࠋ⛣Ẹ࡜㛤Ⓨࡢ㐍ᒎࡣேཱྀࡢቑຍࢆᖏྠࡋࠊࡑࡢᮧⴠࡢ㛫࡟᪂ࡓ࡞ᒃ
ఫᆅࡀᙧᡂࡉࢀࡿࠋࡶ࡜ࡶ࡜࠶ࡗࡓᮧⴠࡢ㒓ᮧᙺࡣࡇࡢࡼ࠺࡟ฟ⌧ࡋࡓ᪂ࡋ࠸ᮧⴠࢆ⟶㎄ࡍࡿࠋ
᭦࡞ࡿேཱྀࡢቑຍ࡟ࡼࡾࠊࡑࡢ᪂ࡋ࠸ᮧⴠ࡟ࡶ㒓ᮧᙺࢆタ⨨ࡍࡿᚲせࡀ⏕ࡌࡿࠋࡇࡢ᫬ࠊࡇࡢ
᪂ࡋ࠸㒓ᮧᙺࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࡑࡇࢆ⟶㎄ࡋ࡚࠸ࡓ㒓ᮧᙺࡢ⤫ᚚࡢୗ࡟⨨࠿ࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡟ࡋ࡚‶Ὢᆅᇦࡢ㒓ᮧᙺࡢ㔜ᒙⓗᛶ᱁ࡀᙧᡂࡉࢀࡓ࡜➹⪅ࡣ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
ϫ ࠾ࢃࡾ࡟
➹⪅ࡢ๓✏࡛ࡢసᴗࡣࠊฮ⛉㢟ᮏ࡟ᇶ࡙ࡁ‶Ὢᆅᇦ࡛ࡢே࿨᱌௳ࡢ㏻ሗ࣭ሗ࿌㛵ಀ࡟㛵ࢃࡿ
㒓ᮧᙺࡢᛶ㉁࡜ࡑࡢṔྐⓗᒎ㛤ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡗࡓࠋᮏ✏࡛ࡣࡑࡇ࡛ᚓࡽࢀࡓ‶Ὢᆅᇦࡢ
≉ᚩࡀ୰ᅜ඲యࡢ୰࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞఩⨨࡙ࡅࡀྍ⬟࡞ࡢ࠿ࢆ㆟ㄽࡋࡓࠋࡑࡢ๓ᥦ࡜ࡋ࡚୰ᅜᮏᅵ
ࡢ㒓ᮧᙺࡢᆅᇦⓗศᕸഴྥࢆᩚ⌮ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᮏ✏➨ϩ⠇࡛ᴫ㏙ࡋࡓෆᐜࢆศ࠿ࡾࡸࡍࡃ
♧ࡋࡓࡶࡢࡀ௨ୗࡢᅗ࡛࠶ࡿࠋ
ซ౛㸸
ە͐ᆅಖᆅᖏ
ڦ͐ಖ⏥ᆅᖏ
ۻ͐㒓⣙ᆅᖏ
ۼ͐⣙㒲ᆅᖏ㸦」ᩘ㐃ྡᆺᆅᖏ㸧
ΰ͐ΰྜᆺ㒓ᮧᙺᆅᖏ
‶͐‶Ὢᆺ㒓ᮧᙺᆅᖏ
A͐㒓⣙࣭㒓㛗࣭∩㢌㸦┤㞔㛗
ᇛ௨໭ᆺ㸧
B͐⥲⏥ᆅᖏ
C͐⦎ಖ࣭∩ಖ࣭ᩍ⦎ᩓᅾ
D͐」ᩘ㐃ྡᆺᆅᖏ
E͐↓㒓⣙ᆅᖏ
F͐ᑡᩘẸ᪘㒓ᮧᙺ
ᅗ ඲ᅜ㒓ᮧᙺศᕸᅗ
ࡲࡎᒣᮾࡢ୍㒊࣭Ἑ༡࣭Ᏻᚯ࠿ࡽỤ⸽࣭ύỤ࣭⚟ᘓ࣭Ụす࣭ᗈᮾ࣭ᗈすࡢ୍㒊ࡲ࡛ࠊᮾ༡ἢ
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ⲨṊ㐩ᮁࠕ჆៞ᖺ㛫༡‶Ὢࡢ㒓ᮧᙺ㸸㏆௦๓ኪࡢᆅᇦ♫఍࡜㒓ᮧ⤫἞ࠖࠗ ᚨᓥ኱Ꮫ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ே㛫♫఍
ᩥ໬◊✲࠘ࠊᖺࠋ௨ୗࠊࠕ๓✏ࠖ࡜␎グࠋ
ᮭᐙ㦱⦅ࠗΎ჆៞ᮅฮ⛉㢟ᮏ♫఍ྐᩱ㍴ห 㸦࠘ᅜᐙΎྐ᷐᱌⦅⧩ጤဨ఍᷐᱌ྀห㸧඲୕㍴ࠊኳὠྂ⡠ฟ
∧♫ࠊᖺࠋ
ฮ⛉㢟ᮏࡢᛶ᱁࡜◊✲≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᇼᆅ᫂ࠕΎ௦ฮ⛉㢟ᮏ࡜஝㝯༑ᖺ㸦୍୐ᅄ஬㸧ᒣす኱ྠᗓኳ㙠┴
㛯㈰᱌ 㸦ࠖྜྷᑿᐶ⦅ࠗẸ⾗཯஘࡜୰⳹ୡ⏺㸸᪂ࡋ࠸୰ᅜྐീࡢᵓ⠏࡟ྥࡅ࡚࠘Ữྂ᭩㝔ࠊᖺᡤ཰㸧ࢆཧ
ᓊ࡟୕᪥᭶≧ࡢᆅಖᆅᖏࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗە㸧ࠋࡇࢀࢆ௬࡟ἢᾏ࡟ᖏ≧࡟㐃࡞ࡿ➨୍ࡢ࢚
ࣜ࢔୍͆⥺ᆅ༊͇࡜⛠ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋࡑࡢෆഃࡣ͆஧⥺ᆅ༊ ͇ࠊᗈすࡢ୍㒊ࠊ†༡࣭†໭ࡢ
ಖ⏥ᆅᖏ࡛࠶ࡿ㸦ᅗڦ㸧ࠋዟᆅࡢ㈗ᕞ࣭㞼༡ࡢ₎Ẹ᪘♫఍ࠊ୪ࡧ࡟す໭ࡢ⏑⢔ࠊ㝐す࡟࠾࠸࡚
୺ὶ࡜࡞ࡿ㒓ᮧᙺࡣࠊ࡜ࡶ࡟㒓⣙࡛࠶ࡿ㸦ᅗۻ㸧ࠋࡇࡢ┬࡟ᣳࡲࢀࡓᅄᕝࡢ⣙㒲ࡣࠊ࠾ࡑࡽࡃ
㒓⣙ࢆ୰᰾࡜ࡍࡿ㏆㞄ࡢேࡧ࡜ࢆྵࢇࡔ㒓ᮧᙺ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㒓⣙ࡢள✀࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦ᅗ
ۼ㸧ࠋࡇࡢዟᆅࡢ㒓⣙࣭⣙㒲࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿᆅᇦࢆἢᾏ࠿ࡽ୕␒┠ࡢ࢚ࣜ࢔͆୕⥺ᆅ༊͇
࡜࿧ࡪࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋࡲࡓࡇࡢ⣙㒲ࡣ」ᩘ㐃ྡ࡛Ⓩሙࡍࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ」ᩘ㐃ྡᆺ㒓
ᮧᙺࡢศᕸᆅᇦࡣᅄᕝࢆ୰ᚰ࡟ᮾす᪉ྥࠊ†໭†༡ࡑࡋ࡚⏑⢔ࡢ୍㒊࡟ᘏఙࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗۼ࡜
ࠕ㹂 㸧ࠖࠋ஧⥺࣭୕⥺ᆅ༊࡜ࠊᮾす᪉ྥ࡟ᗈࡀࡿ」ᩘ㐃ྡᆺ㒓ᮧᙺᆅᖏ࡜ࡣࠊ┦஫࡟㔜࡞ࡾྜࡗ
࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋᮏ✏࡛ࡇࢀ௨ୖࢆㄽࡎࡿࡇ࡜ࡣฟ᮶࡞࠸ࡀࠊࡇࡢ」ᩘ㐃ྡᆺᆅᖏࡀ჆៞
ⓑⶈᩍᚐࡢ཯஘ᆅᇦ࡜㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡿⅬࡣ⯆࿡῝࠸ࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ୍⥺ࠊ஧⥺ࠊ୕⥺ࡢ໭ࠊ⳹໭ࡢ
┤㞔ࠊᒣᮾࠊᒣす࡟ࡣࡑࡢ┬ࢆ௦⾲ࡍࡿࡼ࠺࡞㒓ᮧᙺࡀᏑᅾࡏࡎ㞧ከ࡞ᵓᡂࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ
ࢆΰྜᆺ㒓ᮧᙺᆅᖏ࡜⛠ࡍࡿ㸦ᅗࠕΰ 㸧ࠖࠋ
᭦࡟ࡑࡢ໭࡟‶Ὢᆺ㒓ᮧᙺᆅᖏࡀᗈࡀࡿ㸦ᅗࠕ‶ 㸧ࠖࠋᮏ✏➨Ϫ⠇࡛ㄽࡌࡓࡼ࠺࡟ࡇࡇࡶΰྜ
ᆺ࡜┦ఝࡍࡿᛶ᱁ࢆල࠼࡚࠸ࡿࡀࠊ᪝ேᮧⴠ㛵ಀ㒓ᮧᙺࡀࡑࡢ㔜せ࡞せ⣲࡜ࡋ࡚⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚
࠸ࡿⅬࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ୍㒊࡟࠾࠸࡚ᕞ┴ࡼࡾᮎ➃ࡢᮧⴠࡲ࡛」ᩘࡢ㒓ᮧᙺࢆ௓ࡍࡿ㔜ᒙ
ᵓ㐀ࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬࡶ༠ㄪࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋࡇࢀࡣ┤㞔ࡢ㛗ᇛ௨໭ࡢࠕ㒓⣙㸫㒓㛗㸫∩㢌ࠖ
࡜࠸࠺㒓ᮧᙺࡢ⣔⤫ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡟ࡶඹ㏻ࡍࡿᛶ᱁࡛࠶ࡿ㸦ᅗࠕ㸿 㸧ࠖࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ᮏ✏࡛ࡣฮ⛉㢟ᮏ࡟Ⓩሙࡍࡿ඲୰ᅜࡢ㒓ᮧᙺࡢศᕸࢆᩚ⌮ࡋࠊࡑࡢୖ࡛‶Ὢࡢ
㒓ᮧ⤌⧊ࡢ≉Ṧᛶࢆ⪃ᐹࡋࡓࠋᆅ᪉ᚿࠊฮ⛉㢟ᮏ࡟ࡼࡿ㝈ࡾࡣ๓✏ཬࡧᮏ✏ࡢ㆟ㄽ௨ୖࡢసᴗ
ࡣฟ᮶࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ᭦࡞ࡿ⪃ᐹ࡟ࡣ㑈ᑀ┬᷐᱌㤋࡞࡝࡟ᡤⶶࡉࢀࡿᆅ᪉⾦㛛ࡢ᷐᱌࡟ᇶ࡙࠸ࡓ
ศᯒࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ‶Ὢ࠿ࡽ୰ᅜᮏᅵ࡬࡜┠ࢆྥࡅࡿ࡞ࡽࡤࠊṧ
ࡉࢀࡓㄢ㢟ࡣవࡾ࡟ࡶከࡃࠊ⪃ᐹࡢ➃⥴࡟ࡼ࠺ࡸࡃࡓ࡝ࡾ╔࠸ࡓ࡜࠸࠺ឤࡀᙉ࠸ࠋࡑࡶࡑࡶఱ
ᨾ⳹໭࡛ࡣΰᅾᆺࡢ㒓ᮧᙺᆅᖏࡀᙧᡂࡉࢀࡿࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼࡣࠊ㔜せ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿࡀᮍゎ࡛᫂࠶
ࡿࠋࡉࡽ࡟ྛᆅࡢ㒓ᮧᙺࠊ୍⥺ᆅ༊ࡢᆅಖࠊ஧⥺ᆅ༊ࡢಖ⏥ࠊ୕⥺ᆅ༊ࡢ㒓⣙ࠊᅄᕝࡢ⣙㒲࡞
࡝ࡑࢀࡒࢀࡢᛶ᱁࡟ࡘ࠸࡚ࡶಶู࡟᳨ウࡍ࡭ࡁࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓ࠶ࡿ≉ᐃࡢᆅᇦ࡟⤠ࡾ㎸ࢇࡔ⪃ᐹ
ࢆ⾜࠺࡞ࡽࡤࠊᆅᇦෆ࡟ࡣฮ⛉㢟ᮏ࡟Ⓩሙࡋ࡞࠸㒓ᮧᙺࡶከᩘ࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࢆྵࡵࡓ◊✲࡟ࡣ
ᚤどⓗ࡞⪃ᐹࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡼ࠺ࠋ᪤࡟⣬ᖜࡣᑾࡁ࡚࠾ࡾࠊ௨ୖࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡲࡓᶵ఍ࢆᨵ
ࡵ࡚㆟ㄽࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
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ⲨṊ㐩ᮁࠗ㏆௦‶Ὢࡢ㛤Ⓨ࡜⛣Ẹ㸸῾ᾏࢆΏࡗࡓேࡧ࡜࠘Ữྂ᭩㝔ࠊᖺࠊ➨࣭❶ࠋྠࠕ჆៞ᖺ㛫
‶Ὢᆅᇦ♫఍ࡢᵓᡂ㸸ᮭᐙ㦱⦅ࠗΎ჆៞ᮅฮ⛉㢟ᮏ♫఍ྐᩱ㍴ห࠘ࡢศᯒࢆ୰ᚰ࡟ࠖࠗ ㏆⌧௦
ᮾ໭࢔ࢪ࢔ᆅᇦྐ◊✲఍ࢽ࣮ࣗࢬࣞࢱ࣮࠘ࠊᖺࠋ
ࠕ㢟そ⡠㞔ᒣᮾⓏᕞᗓ㯤┴ὶᐯᾏᇛ┴Ẹ⋤஑ᅉ㉿୕௧඼⫼㈇୙ᚑ㉳㔑ᑗ㉿୕Ẁയ㌟Ṛᑂᐇ౫㜚Ẁẅேᚊ
ᨃ⤠┘ೃ⛅Ỵࠖࠗ ෆ㛶኱ᗜ᷐᱌ 㸦࠘஝㝯ᖺ᭶᪥࣭Ⓩ㘓␒ྕࠊྎ‴୰ኸ◊✲㝔ഌ᪁ᖺᅗ᭩㤋ⶶ㸧ࠋ
ẁ⮬ᡂࠗΎ௦໭᪉ᐁ㎨㒓⣙◊✲࠘୰ᅜ♫఍⛉Ꮫฟ∧♫ࠊᖺࠋ
୕ᮌ⫄ࠕ㛗㛵࣭ᩯ㢌࠿ࡽ㒓ಖ࣭⣙ᆅ࣭⣙⦎࡬㸸⚟ᘓᒣ༊࡟࠾ࡅࡿΎᮅ㒓ᮧᨭ㓄ࡢ☜❧㐣⛬ 㸦ࠖᒣᮏⱥྐ
⦅ࠗఏ⤫୰ᅜࡢᆅᇦീ࠘៞᠕⩏ሿ኱Ꮫฟ∧఍ࠊᖺᡤ཰ࠊᚋࠊྠࠗ᫂Ύ⚟ᘓ㎰ᮧ♫఍ࡢ◊✲࠘໭ᾏ㐨኱
Ꮫᅗ᭩ห⾜఍ࠊᖺ࡟෌㘓㸧ࠋ
ః㌍ࠗࠕ ᅾẸࡢᙺ 㸸࠘ࠗ ᕮ┴᷐᱌࠘࡟ぢ࠼ࡿ㒓⣙ീ㸸๓㏆௦୰ᅜࡢᅜᐙ࡟ࡼࡿ♫఍ᨭ㓄ࡢ୍ഃ㠃ࠖࠗ ᮾὒྐ
◊✲࠘ࠊᖺࠋ
ᒣᮏ⩏୕ࠕᪧ‶Ὢ࡟᪊ࡅࡿ㒓ᮧ⤫἞ࡢᙧែࠖࠗ ‶㕲ㄪᰝ᭶ሗ࠘ࠊᖺࠋ
ኵ㤿㐍ࠕΎᮎᕮ┴ࡢࠗ೺ゴᲨᚐ࠘ఱ㍤ᒣ࡜⿢ุⓗㄪゎࠗ៰ᅋ⌮๗࠘ࠖࠗᮾὒྐ◊✲࠘ࠊᖺࠋ
ᖖᘓ⳹ࠕΎ୰ⴥᒣすᮧ♫⏕ά୚⟶⌮㸸௨჆៞ᮅฮ⛉㢟ᮏⅭᇶᮏ㈨ᩱࠖࠗ ⤒῭♫఍ྐホㄽ࠘ࠊ
ᖺࠋ
Ẹᅜᖺ㸦ᖺ㸧ࠗ ᮅ㝧┴ᚿ࠘ᕳ஧༑භ ࣭ࠕ✀᪘࣭₎᪘அᏳᒃ ࠖࠋ
๓✏࡛ࡣ∩㢌ࢆᶵᲔⓗ࡟ಖ⏥⣔⤫ࡢ୰࡟఩⨨࡙ࡅࡓࡀࠊࡇࡢ∩㢌ࡣ͆኱∩͇͆ ᑠ∩͇࡟タ⨨ࡉࢀࡓࡶࡢ
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